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E L  P O P U L A R
§
Es el periódico de mayor cifcnlación
DE MALAGA T SU PRÓyiNCIA
[ ' Hay que considerar tam bién qñe '* ̂
D O S  E D IC IO N E S  D IA R IA S
Ü O S m i ü O S
Pastor y Gompañía.-Mállp
oión por so «ft03 
Btl to«a» de^&Ito jr bajo rolíeve para oí-i 
Bamentaoión. Imitaciones de loa mármcl^is.
La fabrica más antigua do Andalucía v 
da mayor exportación. ^
Reoomcndsmoa al público do confundan 
nueatroa artículos patentados con oteaft 
imitatcioncs hechas por algunos fabdoactes 
los cuales dista mucho en belíaza, calidad 
f  coíorido. Pídanse catálogos ilu*tr*doe. 
Fabricación diéldoda clase dé dbietos 'da piedra artificial jr granito. *
0sta Situación municipal no hade 
Ser eterna, qué detrás de ella ven- 
y encontrará ea un 
atolladero sin salida, isi además de 
la funesta herencia que está deja sé 
éaeaentra coa todos los arbitrios 
hipoteGados y con los servicios que 
^oduceri ingresos arrendados en 
Inenós cantidad de la que deben 
producir.
Todo ésto y nauchomás que del
Olasas eipeciaics, con patenta da W W  — es t udi o de la  cu estión  
óDDoraoafto* ^  i d ed u cirse , h a d e  tenerlo
m á y  ^  cu en ta  Ja autoridad  civ il 
a a té s  de san cion ar y  aprobar esa
!(ín*t»l4i».,.. En. yigi 
dehejía gsUsr fthojft: tVlra la psttiül iVii Siieyl ■
Dnegí), deipués de up* píins* 
po* 0i hipo de ia agoaia, añadió eco ré  
apenas pGice|íljbi0,: mieQtraa se =díboJa|„ 
sobre Sus Isbics deseolodáds una vaga é 
irónica soarias:
«< rCü c>\so 5 AAtV, 1̂. Lf-v f  ei rs&i
i¡deeí6to de ds Dísieiabye dt¡fi 1901, psgs- 
;ion oUas stf Kciontíft q te «cj?u d»- carac- 
•t«r iiíslu
SW»fS5,‘WC?tó--íai%sr;
No gíí adraitüii yv:s;;ripí‘íí>af=;.-5 r,í;.rA ísia edioión ■ '
Redacción, A rainisfradén y Tallees: Mártires 1 0  y 1 2  
T íB X -É E 'o isro  a-dzii. i - a e
M A LA G A
1 4  d e  D i c i e m b r e  d i  Ü O fi
500. PESETEAS que se concederán 
al que, hallándose al corriente en  el
t íns!  b e, íomo j. i" SU suscripción en 3Í de iii?.o <»«« áíepftros .tóLuua*
h&l del Ayaüf»m/eoíp, Lor'iágenii proVin- én su partí- P:ao, qu9 pot íosíuaa ?í?gulió
bíspnés a« bmbes babltlo bsstanU, pro- 
mvIémn'cQestióa y'Bicsudlo uíí «volirér í 1
cifci y el o», ĉ  yemío d«sce ol Ayua ^^ñ^cióa un número igual, al del pre-
8 iiel Cóísigo mayor del sórted dé la Lotería
■—...Iparo ya no mi quedan fuerzas 
Tipreeentar dignamente mi papel!
|T  exhaló el último suspiiol
_ ' SlOFBlBO .fe
Rí^tts.-Dieiembre 1906,
t .̂mienío dsníxo cel ssücaíc 40  
pt il,puf s»0 qre í ¡e ingíf'f'QS üaiá'i imbás 
gidos y £cü d«=i Hidsndp y iiapuateioa
ap!ie».ci6n «e fondoíi,
Mptivos masque sebíados son peía estos
nal dcl 30 de Abril de 1907. 
Píira este electo, cada suscriptos
á® éítüs, pyoráaiose ^sí la mUv¿r&ac ÓB y que es té  al corriente en  sus nao-os
- ..u  a,iic.ci6, « e x p r e í d a 1 s ( S  ¿  ,3e T
ÍM «  h.(ra OH eiMrmico o que ífm  DartirinaciAn^Á *uf**̂9 ^
ejJD'piodent od«»a provincia aosds 1» is- ó lote de 10 números
---- -----------------------  seguidos que elegirá él mismo den-
“;5CrtOMrírfjtr.ft«ps>y *
D E S D E  P I Z A R R A
 ̂ P®P^*lto* d i cementos portíand y cales hidráuliofis.
Exposición.y despacho, Marqués d© LaFlOB l/¿4 . . r
operación, esos presupuestos y esos 
á,cuerdos municipales, tanto pbr lo
sí representan con re-
lación aHnterés del municipio y de 
cuanto pór la situación 
l)o«^rígí0méndábíe‘én qu se halían 
el alcalde y los concejales después 
y sambenito de 
ilegaudad é inmoralidad en que les 
tiene envueltos Ja reciente inspec­
ción; gobernativa. - ^
l a ín s p e G C íó n  m u n ic ip a l
Pliego de ios cfeígoa hechos por el dele­
gado del Qobernatioff, oficial psimero. de? 
Gobierno civil de Málaga don Antonio C e- 
raeeiia Qoczálsz, »i Ayantainiento de Pí- 
x&rra, por .orden del-ministro de4a Goür*»̂  
bern&cióa:
«1.®
moralidad admimaíís.tivsi es «osa co';criente 
Elpuaolodc Pjsi y? y «a p&ítisaU # k* 
cent ibayentes y obk-roe,espiran que el «e 
8q¡r Gobernado? civil se«oSv̂ uíá este «■xpe- 
díerte y ■*«ep«n<ia ai Aynn ismientc que psí 
admícísítra ios intesésas e él coitüaáoie- 
BL CORRESPONSAL.
teportantí pira wesíros susffltores
i*ix cpuveojiO eoH" Insíilüato
iiíiSí).
Lea píOf ««liles alctns&icn á Antonio Rc- 
mi>ro Afaíifti, quien fasileeló 6 los diez dí«« 
de oauffiír «I sac«ao.
Ei rapreaeatanle dsil ministerio público, 
eesür Haleón, soiielt&bíi en «a eaeiíto de 
«úMlusiopes provisipqaifis, qa« ge impuaie- 
ra 4 Masúei Rámíféz-gánehez la pena de 
eaterce áfíbs, ocho nissía y un día de recíu- 
Bióa temporal y 5.000 pisetaa indemni-
tro de aquellos de oue conste el sor-1  ̂ d«i inteíf^ctr.A____ _ n « ... *JVA Tfc tAmúdealÁr» __ c «teo^expresado de la Lotería. ~ paítieuie? que hsW*
D esde l-“ de Enero nróxímo an letrado don Evaristo Gaia-
,c-on
 ̂ tíó éstablí
móa dof Reglamerno de 15 dV Ja¿io¥rf^® Rodríguez, núm, 31, á
P ..eu . ¿ S  ea u .
COLABDRACIÓN tSPECIAL D£ “EL PCPULAR,
1905, pa$8 no Ib corresponde ese sueido'i f f ñ c u i t a í i v o  don Zoilo Z. Za 
con arreglo «fvecindario de Fíaasra. ’ |Lbard,o, áesaa el día 2 de Dtcféiahre 
2.® Ba l&a relacionee de djacubisríosls^ harán vacanácibnes d©‘ linfa de
Enero á Marzo, podrán lacitsrarse parte «n le «acsa.
Aa.mnistración de El PgFüláíÍI ios! íll defensor, «añor EbUcAs, pedí* la ah- 
suscriptpres de Málaga, y i *» eUMUe, «etimando que solo
íuera por medio dé Uéí^éna alie los de un deUio d© dispaio y lesío-
répreseníe, á recoger el ’- ■ 
que consten los 10 números Que^ las gruébits regiamsmftría»,
quieran elegir. , lusidoa infarmes.
A este efecto se llevará _en .núes-
tras oficinas un registro,' donde los i Loa jiiee«s popularea emitiaros Vf-edi-tn 
números estarán señalados por dé-ide eulpabllidad, yia sala eos dañó á Ma-
hechos por ccaceptos que .no son urgeete» 
ineiuáibieé eúh greferéncía á otrcB qná 
 ̂tienen este carácter y f&ii&ndo por con- 
Huérfano muy joven, y en posesión á su t  P»®efipío» del red decreto
fmaybr edad dft. una renta de varios miíio-i- ® de Diciembre de 190á acbre prek-
y en las cuentaa rendidas, apareesa ,pagua p^rnerá con un dascuenlo del 50 por que los suscriptores eli- j®̂ ®! Kamíréz Sáashéz é la pena de docá
100 para nuestros sascrítGirfcg, previa 
presentación del último recibo de 
.suscripción.
A nuestros suscrítores de provin-
J^U. n ®ílC8 y nn día de retlnalóa tiimporal y
L as 500 PESETAS sé en tregarán  í^derntizacién eonBigui®¿te.
q u e , juatameute con — -----ál suscriptor
la.
ios recibos correspondientes al pa-
r^ 1 1 Lstuaa, ua hombré bien dfiíffva-De regreso el alcaide de su ex- eiado. Bieaaeígra-
cursión á Madrid acompañado de . Conociendo áfoúdolá î odadad
su secretario , y  habiendo quedado pa^ác comprendárí'e, sin giaa^ea-
a l l íe l  contador del Ayuntam iento **® i“ a«iaaciójí, ei atpecto con qa» 
p a ra  lo q u e  sea M enester, dícese opa­
que en el cabildo de hoy d ará  cuen­
ta  el Sr. Delgado López á  la C or­
poración m unicipal de sus gestio­
nes en la corte p a ra  co n tra ta r el 
em préstito  de, 750.000 pesetas dé 
que se viene hablando.
E n la prensa local se ha dicho es­
tos días que la operación está acep­
ta d a  en principio por el Banco His- 
pano-Francés y  que sólo falta para  
u ltim arla algunos detalles que mo­
dificarán el proyecto formulado por 
la Comisión de H acienda en el sen-
.ÍU.1-  í /®  ®«t» Mstork; la eojla lo 
olatiogaía, lasdftm&s sa mirabao en sus 
OJO*, Ics.hombfe* lo rodeaban con Ik mé» 
empalagosa adalaclóo.
Toda» enlaa venturas, que h&bji,%a lle­
nado á»,-consanlQ A aná áhtalige»ftia infa- 
rlOF, daasBpsraban .al pobre Laí» X y oían- 
fiían craeimeoía «a d«lka<i«a» exqaiííts.
”"íQaé apreclsn todos esoa ©ítúpidos «¡a 
mlT—89 prefuntabg muchas veces, a! vol- 
var a su opulenta ca«a s61a>Jega, temioa- 
dv alguna flssía paí&tíca.- iNad*! Apunas 
he abierto ift bocacua'sdo ya se auiandg 
mi ingenio... Si «e habieran escrito todag 
la* palabras que he pronunciado «Eta ao-
n«s Laiaáíi T dóa -----  - " "  r------1cías se servirán con el 50 ñor del trim estre de l.° de Enero á  l »i  ̂ ^
.»nd..d.;í.p.i., eL  '4 p .L 'í i08 p8go*,no B8ba eatisfecho ci'á’e7cú¥é¥lT^‘̂  correo, debienrlo verificarse ©j Jó n  expedido por esta Administra 
lo ai conlíatista da k  las,Biendo esa causalP^ifó hacerse el pedido. i Ción entre cuyos números se  halle
de que H©'A l̂k,,la pi>bkción á 
impriipío de su vecifldaiio y cuilup, â isi 
mismo y poi eats? ¿fi décübiajto k é  fcten­
ciones de beneficencia y' la» del peíaonal, 
Píesealó la dimÍBión el médico dóa Bmiiio 
Momle» y Moíale» y le füé aceptada en ea- 
eióa de Í3 á& M ijó  úUíino;- ^
4.® Eü el ftíqaeo veiiflcado aparscé de­
positada usa suma qae coiíeapundé afim- 
puesto . de utílidádc* y qus debía e»t&?̂ n- 
g?e«ada.en la--Haciea'daj eoÉáUtuyeado és­
ta informalidad una máivejfaációa'dis-
I tracción de caudales. . ■5.® En ei ajoa de depésitús no figuian jftü tal concepto lo» que debieran existir,eo- 
mo fiana«''áe ■■Jo« '&íiifi©ndOffi'dê :Cóá«a'.mo»i 
pes«B y meáiása y pueatos públíeos y mst- 
t&áñro, lo que copaútaye ana grave'inífac
riel q^e ggĝ  igual al dél oremío ma- 
,  CONFLICTO EN PIE Is^rde  la botería
ú  A " "" i í  ̂ ( sorteo de 30 de Abril dé. 1907; y los
V a t e r m a r m s  y  h e r r a d o r e s  i no  h a y a n  p a g a d o '‘á h tic ip a d a -
"mente para tener el derecho de
tído, principalm ente, de aum entar ¡ etí* para sometarlsa *1 juicio de un hombre 
el tipo de in terés y  la prim a que ha-' talento, de fijo que me hahria cshficado 
b rá jde  satisfacer el A y u n t a m i e f t t o . * * ® T « i a « m h a r g o ,  
por la cantidad que reciba en prés dorada me trau como »í yo
tam o. 80P«ffkL.. Pos-OnO 68 po
A cerca  de este asunto y a  e x p u « |e j'i  
simos n uestra  opinión cuando «-
A yuntam iento p o ru ñ a  exigua tna-' r « i  digno joraa.eotió nneo « lo . ho- 
yoría  acordó que se realizara el|ryoro«08d«idaqaí; ©s máB, lo con«íóer&ba 
em préstito. H oy no queremos añ a -| «o««o oB 0nemigo aboueoibie que obiscu-
d ir páda â vív̂  en él ik nébfe ambición de ha-
cuestión puede decirse, hasta  n o | méritos propios,
en terarnos d é lo  que el alcalde di-1 ■ * y f
ga. Oigamos sus explicaciones y |  * *
lueeo hablarem os los dem ás, p o r | la empresa no em fácil. El grande 
que realm ente todo lo_ que está  h a -0 «
ciando e s te  limltíicuíó en una Universidad, menos
dito y la osadía y  la frescura del ^l"l paja estudiar que para «aborear durante 
calda pasEftOsas. _ . I alguno* meaea la poesía da la vida dees
Gomo ese negocio del em ptestitój | tudíantei iTentativa vaas! Su» compañeio»
t aBnnpkmosi el miaiaterio de ¡ elegir desde el 1 .® d e  Enero,podrán
lagkttceióQ púbhsa y Bellas Artes ha re-i recoger sus talones en Íoi?* dfa<? t • 
suslto lacolkitud que los msístroa horra-faJ 15 de A ^ í l  i.
dorca-de-Májag», Btcund&doa pos los d85 '. ..-i ,
muchas oIím  if!cáii4«;<|ss, ©levAroa qne*‘los números
que..;S6 ?6a,tsbÍ®iEÍsrk,p7 iSS ficé® ó ' . j  participacio*
ñesáo» ás'cfiitúíl-pák'¿l oftbio dé 'Kérrsír. i J®^-®gidas-stíp€rén>á'íósdé*l sór*
; La i¿i9oiu8ióa és dkgfevosábk por hoy, ^®óue 30 de Abril dé 1907, uná Vez 
ps,¥0 'isó .dékcóaocs ei..,.:pi!.u*i,pio 3a 'jasúcia ■ la  primera' serie agotadá, sê  ab rirá  
:«n-Vuelos "KeckMankk lo'fóímM,,sú Vétl-.'-ía segundaseriécon''^'*-'""^'- 
cióD!, desdé .el M.p,ask  ̂REGALO DE 500
diaaria la Juvonfud .Bepublie-na, para pio- 
cades á 1» clMeién de nuava Jacta Direc­
tiva y dsmáa asuntos reglamemerio».
. Sa ruega la más puntual aBiiiteneia.
' Málfcga 11 Dicíkájfiire 1906.--R. Zazo Mo­
reno.'
Junta de Festejos
Bájo ía preaidinsia de Don Julio Goux, se ■ 
rounió «niéanocha la Jant^ Permanente de 
Peekjftg p8ff& «eisbrar «esióa á la qhe asis- 
lioron bástanlos S?ee. directivos.
Por el Sasretario se áíó lectura al acta 
Iñ antírior, que faé an anime mente apro-
EI Sí,
_____________ 'E S E T A S aue
bliidad de qaselgún 4ia.es suto-ite» oi ri®-”” obtendrá si SUScriotoT' tnif» ípr!<yaiíf»n 
, . .ux.«...-jSido deljherssdo coa,iadépi6Bílsnda do k  eii «prfcií'míií'iAn <r.i  ̂ é^g^hCii
ción y por igual vulnera lo preceptñado shj pifaf6sÍ&,o, v«t>siaáíi«, pisvia ].a aíquisidón ’ ® numero igual al
los reglamentos de contratación d& serví- ■ do conocimientos m  las Eseaelai, de, Vua- en elm ism a sorteo
,fsios públicos, la ley municipal y laí.'espe- riíi.a)ria,.|iur&Bte un sfio, ■ de A btil de 1907.
tía! de cohWBiliáady h»ee cpfiiraor^á la | MCón#?de.In.súaecióft.^úbUea,.sopo-í'.'Sttscrintores-.qufS^eldía 15 de 
Co jpórseion ana grave respaniabilld&d. f rióT; eserp.')- ¿oásuÚiVo ds k  admicikia- Abril dé 1907 no hayan acudido á la 
o. Entre las cantidad©#-: péndieotes de ¡eióa;, aeílodeelara, y esta ee'k ps.sie mis AdmÍRÍ8trac í6n.' de Aste PeriódicoPíese SfV halla. J«n«»iís, _ i / í . __^ ______ I-'S-Í
Goux celebra y felicita á la Junta 
por contBí coa el apoyo del Sr. R&i* Muslo, 
que se hulla pre&entfe, dedicándole ceriflo-̂  
«as .fraa©» de elogio por las axcelentea 
euttíiáfiáes de laboriosidad y honradez que 
ié adórnen.
El Sr. ,Rula Masio ags'adees infiíiiio la 
extremada defereneia del Sr. Gcux, que ca­
lificó de benévola y offecló pr.esUr todo su 
apoyo á la obís,, tan "
que renuncian á su derecho de op­
ta r  al REGALO DE 500 PESE*
tauíiae.dió euenla d«t«l!adádé1 
ge6ti<in«a que ha realizado en Cóídobí? y 
SeviU® con el fin de uUlmar le combinación 
de las tFE0 eoríidCB que han da verificarse
flaaaaa déla impoítaaein que él s’ervfcio 
reelama y ee'cumpUaran ia« dispOBicione» 
qa.8 regulan la materia y I&« c&»dicíone«
rgí]K^^OJrepav ĵ'-©...á=»95K j j i n - j e u i . . ... ..
determinado, ..par .tentó, - con weleTte’ el SOIted'en-fel trim estre s i l e n t e , «o® g^nidñwá-y máUaores
»
ciados, han  dé someterse, á  la  apro 
bación de la superioridad, creem os 
oportuno em pezar á  llam ar la aten* 
ción del S r. G obernador civil p a ra  
que antes de sariciphar todo eso lo
ftíbiMo de p.?̂ as y ;medi4a», el ú1timO: ;de |; Lói. hé>f*«4o?sis de M.á.l«gñ -r#egúa nés 
10» año» iaóicaao»(»iendo causa da de eíle» qué snoeiis t¡m t A Q *
laimprevlcíón y ®1 poco e8la.«nla^adm.iúig-f-vi»itó -r-nó se han .opae«.toni s® óposea á .
«i ios ariend&taríO» 'hahieíañ prestado 1.8.8.16» eluáif 'Si cumplimiento.«ŝ Ĵas-.áeyes: aán,
.........................* determinacio, pus lento, con exacleate . f S« asordó un voto de guaeiss par* loe ee-
acaerdo, & BUfistro joislo, neudir á laa^Lor- para la últim a lotería  que se  JUv.gue^ ĝ^^^  ̂  ̂ Evaristo Mlogu*t
...... en Agosto. jm? sus aĉ stédos triibwjüs, eemí» esimis-
4 —— el sVi D. Fóíik Bí.ena, Gelvo, p'br 'el
éxito'4® los áuyas én Mkdíidi,'«ontrf4*ndo ’ 
una de is® gan&dfifíaá que ha da formar par-, 
te en la eomblneelón de referencia. '
Dase lectura de una carta del Sr. Mado- 
léll, aceoidentalments en Madrid, ofrecien­
do béstionar la aprobación por el oegooia-
exoaosión dsi eamarads v ios mofís -res | punibles oompUcaeiones .v faltándose d io í de» aspiración isn iv-giuoisi. y» qu« ; ble», y eepscii^^  ̂ cusato á la ídé- do coirespondiénte ds ia cantidad que Me-
c í ? ; r c b ™ t r r b t ’i « t o . l ó ° l í ,a " q  W eo „ig « .d a ,D l,a» d 6nP,o,tacl.^^•é’kloa en las aulas «on isa sónrisás más|nicip«l qub únicamente exceptúa deispres4 oyendo ünieameaté á «na-a© .as pariss la festfjcs. -
síradables todos los nrimores do su «¡sü-l tablón de aquella g*raütí«, cuando el cargo Uaa tú los veterinario» represeafcadoa . pggg<go uu medio d© comunieáslóñ intelec-; , .Ei Ss. Prssideúte dice qae abre disen- 
?o AI fínal’dé aobrralien^^^^ ? obligatorio. | Consejo d©I ramo Por el direeíor do la^Es- hombrea que h.bicn divors.a' «ióa sobre extremo ten importante como ea
da* 1* línea. ' I 8*" Da lo» dates de contabilidad fadli--elisia de Vetennam de^Madiid.^miíntoa.jgjjgQ^g^ y Aeoeiedos, reba-
así como los presupuestos p a ra  el|no  ae atrevlejoa á tsatarle con la ef«c4uoaa|cont»ihaeione3
año próxim o y  los acuerdos adop' ' ’ ’ " '  ^
tados en la Ju n ta  municipal de Aso
t®8 para qae, mediante la - portuna inicia 
,|el pUs’go que sirviera dé-basa., á ia subsar |tiva'parkm0atñíia, as áenrete la seglsmen 
ta de Io« indfedo* Rervicio», no pQ4fÍ&fl |t6clóni,dd trabsj  ̂de hessw, desasíOllando u
existir tales deseabieríOB. , | el principio que él Goa»i-iO  ̂ ^
7.® Igualmeaíe se nota, la falta d® l®i| pública ba eatabUyindo ea ŝa dictamen. |
. fianzas del Dápósitario de fondee mucici-il • í̂gnramante que las quienes
pales, que 08 ‘ ' ' - - > • • ...........-
G IRG UX.AR  
Es una Obra de iadiscútibíe jasUcíara-
■oeo h«hf. lioDíMdo eon , 0' idas) é lB-Í4nis»>íóbÍ9 s# h« .««adido ál p»eo d»l Ooo-t if i h«Win;di!ÍjWs,,yj.5ĵ  coBjtlloií Olía saoclMióa ija»,el iyaotamUirtii de «•«. elnSbd «éai.
estudie deténidameate.fiiándoseenlLea* el KaLllo coaodo loelMnienl» PiOTioelU, «pM-oíado ¡>:«i í 'elltf ía-,opií p« «“bitorM en el-ísunio, ;. toseioMioMl de meeaiiM, coa obieío de ajad» «o toe pneepaMlot,
f f s k ,  a tíón  ffen e r¿  e^ óue se halld f S i o í  f  faé deaUa.dó á ™ R^staleato P«“oe poi GaoW o., qbe coueepondea 4’ -s------íaieesaaí, ea lo poelbla, eaaalo p.ed. rae- , El Se. Sa.ae Calvo Umeat. irviademéa-
1 4 Í™ * v ,™ £ S r? io ? n S n ? sn  labor élM,oaelVdl6 l7i mír^^ n O O l !l I  H  n i  - |f in7  Í»>M laoi.! y m.twi.lmsale 41o. qoe •• l» 1, 4«lemia.ol6a de I. loal» maoieip.l d»
í d « S S r ¿ a U z f d r  P n P I  II llH  t u  1011/ >• » ”•- A.oel.dp.,..ea.l ve... eb.ix.d. 4 « .p e ,»
. r S i ^ S S i h í h ^ l c ^ e  S n - | í a  i ^ ^ ^  « « . M -
tra  é f r S ú l t a  d e í p fe g o  d e  c á r g o s |“ ‘« “ « f “’  yatenelone. «lafio, y.ei • líe -fd ”»
*' j  1 ^  « n .I hos aféctaraü forzadamente que le trataban
y  del expediente de feomo compañero, esta comedia ie resultó
b erqativa  qué Sé halla e n v ía s
en tales condiciones para  que re a  
lice em préstitos, y  una inm oralidad 
y  una serie de grandes perjuicios 
p a ra  la población que se  sancionen 
m uchos de los acuerdos últithamén-: 
te  adoptados, tales, por ejemplo
Si L il iyU i iñsnsá.y .gl̂ p?og.?eso délas eiencisB pí*da- «i acuerdo delSxsmo. Ayantemlento refe- 
” í gófisas. Para psocarar esto, dicha esocia- renta á la aprobación de ias 80.000 pesetas
fo r n ia S . '^  MejOI*S.S4-—ÍMpOI?- «lótt pnblio&rá una revíst» ^ue será bu ót- consignada en los presupuestos de dicha 
^halándose interve-nido por la-meienaa0 1 *■ ' • ■ ■ - -
^66 por 100 dS 'íckUhgíéaosj haca dé» años,iifP.SlEué F0g a ip  a  au^abS ifS-oitísr j cu'̂ üOSj.cODetü’BOs; sosfaren-r protesta enérgicamente , áel exprf ŝedo
I no se ha ingresado un .céaMmo, y en ios í  j)to  f d -«, excamoM», y sogún los recuied» de acuerdo, que revela la falte de conociajiento
POCOS que se han hecho, noto qíüft por fós-| ^  * V‘ del recargo sobre las contribú-i ¿Perseverando e n ^ u e s trp  propó-
poíf prevaricación dd sgente . ^ 0; de hacer de El Pop,uiiA.R u n . p e- |
dcanzkíésíKíSffiísbiüásd edmi-ínódico Que llene todas las exigen^ -
Nosotros ñor lo nronto. iuzga-l * *  pocos    ,  oe  ^  . * qa® diápCBga, smplssiá loa medios de ac- j  d  poco «mor áMálags^de los Srei.fcsocla-
tYine 1-in Mrándnlo V lina tem eridad! “ ®Í®* t»“ hléa entró «n la yidadel*malizacióndel recargo sobre las contribú-l ^Perseverando en ^ u estrp  pfopó- ¿¡éa ^ 4» opavj?nincte|i pa aci y partieuíarmente de loa autores de la
naos nuestra historia,'pero bajo Liaaeg y j? el ®,y«nte ŝfto p lar  -^ Pa?» dar pjlnéipio á ia sériizftc.ión de,ten moción que creyendo introducir eeonomie.íi
autonzar^a^^^ forma del amor fácil, de sse amor qae,?3ct85Vcntor, aleanfá féé^isaWUá  cti i-? riS i  q   yas^o pl*n, se eoas|Uuy« e» cada noción ©nlos presupuestos municipales, lo peij-idi-
no df ja mási huellas que algunas ciÍJf&s enLgi ' v efets del público, en arm onía con lo una jauta dlmtivii local (NftcíaDeKgo  ̂qne ean propereionando un grave conflloHn á la
el libro,de gaslps. ^  . J  9-* Enjos ingresos verificados por el | es y debe ser la-misión social orranice la «grápasiónfiséiónal y sJ mismo Junta Permanente de festejos qn* ae verá
una
Sin embargo, en una oeaaión enoonrtó Ĵ jjYendo 4e Gonsumos del aotnsl año s®; ¿a'^de realizar?la prensa perjó-Híeínpo una jnnla central (Cíním D»féfefa«-; Qbliga4aá süpíimireBt6añola« fle»t«s,rek- 
l  energía en^u camino que le causó una- WftUgn en descubierto las dó8 teicesás par-11- v  cumoíipndo o tra ’** Ua^do la entrada dé íoiaiteros que tantos
esíón. La coLció en ese pa- tek, casi de «u importe y esto, hallándonos S  La Centra D. K. organ^dor^ qne tam- kaafieios producen á los Ihléresea de la
rinéos que se llama Bagne- "  úuimo mes del año, acusa como cierto iatérioamenis k s fuadones
Z m rJ ÍZ T m & n to a n e " '^ ^^^  ( S  débitorqne no estando garantido con la i tercia Deliro Híapuka.
^ - • - ' ’■ * Dotada de una belleza expléndida y de *ĝ ŷjg8pon̂ ¿̂ ieí̂ t9 fliitiza viene á hacer más?que del púpheo recibam os ha de re pjjy jjjg gigjjiggjgg g^gpjeg.nado para  personal, la cesión de los 
derechos de la te rc e ra  ta rifa  de 
consunios por la cantidad propues-j 
ta , la rebaja  de la cantidad p resu ­
puestada para  los festejos de Agos­
to y  otros acuerdos que en la Cor­
poración municipal y  en la  Ju n ta  
de Asociados se adoptaron con evi­
dente olvido de lo que in teresa á 
M álaga y  al vecindario.
El Ayuntam iento y  el alcalde 
po r su modo de proceder, por su 
m anera de adm inistrar, por la for 
m a en que se han conducido, no 
son, ciertam ente, acreedores á  que 
se les tenga m uchas consideracio 
nes y menos á  que nadie pueda de­
positar en ellos una confianza, no 
y a  ilim itada, sino relativa; todo al
Cómo aiímismo á los ingsesos
un ngqáísimo iugenip. Clava Salasaí 
jreiua óel halueaviÓ 
todo el sexo feo que
----------  eiftt la *i6 situBclóá ásl éT'kslo muEieip«ly |dundár eú sú propio beneficio, teñe, ------ _
y había vuelto loco á í admiaistíécióa que se mos U satisfacción de anunciar las^y^, de Ma?ci«, Píofesov Norma! y vlcepse- diacusióa el S/. Goux, que eon rasoni
la rodeaba. f aiiynfi I reformáis V m ejoras siguientes: Isldenle de HíspaMO iSocteío por piopagahda &ifgumenlos combatió el aeuerdo de la
Ji._k. .  * J V. t.tí- X 1  ̂ -D 4! CI'I __________ _ ■nr i •S’otnaianM.fn t i t  mivnloiiKnllLl Ha neftnlfillAa ' /ifxAAÍAHl1r
imasiféstaeionea los Srea. Herrera,Raíz Mu- 
Presiúant»: D. AutonioX’épez Vílláficif- sio, y Btiranco, hacléuSo el lesumea de la
t ados 
Jan-
Luís,’da riguroso incóijnitq, formó entse)7'Yo.® De la vielta girada á la Rac&ndari Hemos recibido una magnífica y  | de iispef-anfo .fe o ' 1 de osoeiados,’ofieciendoss á
las huestes numerosa» que adoraban Al* ¿g Coníiibucloneai de Consumos sa| f«j5|¿[i[Q5]i niievá Vicepresidento: D.‘ Carmen de Bavges iHcha noble y leal que la Sosieead Per-
exquisita mujer, pero len vano! i deduce que loa fondos no han tenido (Colomó/se) fié' Madrid, Pfofái05a« manéate de festejos ha dé sostener con el
Dé todas loapréteadíéntes, faéelfiésgra-l jp¡igj¡¿i6n á que pór eaori¿i!nds:Mer»&ha-|^_|^ P ^  * gj-pg^NiríKal.  ̂Ayúfttftmisnto. ,
ciado duque el menoa atendido. [jjgi tenido, puesto que habióadoas ‘ ' Secretmio: D. S. Baudin Agüiíff, áeLa | Ls sé&ión sé levantó á las de la noche.
La llegada á Bagneres de un amigo d e - I c B  últimosftinso sños ciento cui-sfiéáflo. ^  im ?  ¡ jY lT ' YT*"
Lula rompió el incógnito. Al momento cam-; j^ t̂a y un mil pe®®tR«, «piéB lo referente,al11 Ápartlif¡,deT. U Enero ue lyU/, Yocal: D. Aifoneo Bs^es Molina, f!pi!1í|nfn n n íilf in ñ  oR ríilllB S i
bió la decoración, y aquella misma que lé JjjieaL por cosBumo» y arbitrio*, no se!darem os t a b l é a l o s  lunes el nume* tUva (Míisg»). Profesor. i^USUmllü íl0lüU tC O |
habla calmado de desdenes un día y o tr o ju g ,e ga5o Q^daen la Haeieads, y auniro compléto del periódico, y  n ó . Vocal: D, Antonio Gaxmán Navajo, de áe fabricacióa alemana, cslidad siempru 
dia ya no tuvo ojos, ni sonrisas tievnat, ni ]()tngres&do é invertido en las demá»|una hoja com o hacem os actual-iJióis. Profesor y Sscret&tio de la Bssueia^igcal que admite en el hormigón mayor
deliciosos/Wrfíos más que par* él, es decir, atenciones, resulta un impoíiaate desfalco? §Noifm?fc! Súperio?. 1 proporción de arena. rví»
para el duque, para ei prócer opulento. Pa- ¿g grave responeabilidad que revlate c«sáC“|  MeiérarehioS KOtablemente, au-í saplíca é los señores que «e h^n aáhe- „ Precio por tonelada desde pU». 72 h^ia 
recía, al dirigirle una de esas mirada» Ján- ^^j áeiicúvo (j[U9 habrán de ®ésligar lof ©fservicio telegráfico,  ̂los qa* en lo spesivo se ailhleraa, fcbrjo según la imporlancia uei pedido. Por
guida», impregnadas de promesa», como 4ei fuéro coi¿M. I P Jro eúota anifel anúcipada de una. «acó suelto pías. ^ 6  ^
,u .  I..paai..p..a6npav « o h . . . .  .tóWoj u ,  Ea 1. «vi.i6a d .la . 4««ameala.|„
Depositarios: Hijos d» Diego Martin Mar-
contrario , toda suspicacia, ¡todo re
lema aocumentosi .P a r a  d a r  m a^-^r v a r ie d a d  y  am e- «v» .x
¿divinar su elevad* alcurnia. f iefereates al pósito se observan granda*|pid^fi |q ae  oessiODi la propagasdit. .
Luís correspondió á tan neftcmenfspo-rijregularidades, que son c»n«a de que cs»i|tua).lQaa, CC)ntamoRCOil nuevos r| , í>or M C. D, K
11 Sfíéfet'áf.to; S í Daudin Aguwo.
celo están  justificados de sobra, y 
así el G obernador no debe proceder 
de ligero, sino con mucho tiento y 
m ucha calm a y  prudencia antes de 
au to rizar nada que no esté extricta- 
m ente ajustado á  la ley y  que no 
haya de redundar en beneficio del 
vecindario. Y  sobre todo teniendo 
en cuenta y m uy presente que es 
un caso de m oralidad y  de justicia 
ev itar , que en las manos de los mis­
mos sobre quienes pesa el trem endo 
dictam en de la Delegación guber-j 
nativa, vuelvan á  caer los in tereses 
de la localidad, p ara  que corran  la 
lam entable y  m alaventurada suer­
te  que han corrido el presupuesto y
sitf» lomanfió el txen á 1* mañana Biguieate. jj^yj áeBapasecWo es® bénéflco e8tabl¿cl-|laboradores especiales. . .
feiento, y po? tan punibié afcanfiono no sel D arem os con frecuencia in íonna-|
pséstamOB y ios labraáo?®» poco|ciones gráficas, con grabados d e j (i) ei qa£á«see ittfosmsiB sce#cade e*-] 
..................^ - actualidad» artículos ilustrados ii.l^naevft lengua fiBijase á i* «ai* edito-1
Rpbre ,asuntosl?''5''l de B.rsce*¿ona,, L Es«p%sí¡, calle Coítes|
I tosi. Granada 61, Málaga.
5Ü* *
Ea la maaiguá cuban* encontró al í ** 
nuestro béíoe un poco del ideal tan ardien-J hailén en ia miseiia más es-
D E  U  E D IC iO II
o b .ca ,» ..ld .d « I..f .tli,..a e l.. «.««»«■ r  tíficos,obŝ curo saiaaao las “s «1?» \ te de grave yeapcnaaMliáaá paia la Coipp  ̂ t- „nablesjornadao; al cometen díaa de e s c a - ®  g |  Ten
sex, un trozo de su pan negro y duro, se v — a ^
sintió conmovido hasta lo más hondo y sa­
boreó pos primera vez la felicidad de ser
:tc. Ó79.
4:
Gomo todos los placeres intensos, aquel 
faé también de muy corta duración. Al car­
gar, contra un enemigo invisible que acri­
billaba á los nuestros,oculto en la espesura
d¿ un bosque, recibió Luís un balazo ene! ,- , ,  r -  , ...
pecho que iahizo caer exánime en el suelo, 'ordenador de pago»; el Secrétkilo, com«j
Guando volvió en sí se vió rodeado de 
sus compañeros.
4Cómo se siente nsted, duquef le pre-
en estudio, y a  ca s i u lti- | 
m adó pilca inaugurarla en  b r e v e J
. * Al., 1.» una r e v i ' c o T i  ci d de ímiterés y  iHasta «quí los 11 cargos qoí seis hacen clases m ercan'!
al' Ayuntamiento.de Pizarra, te dos gr̂ tvea fe oúb’íico QUe sc l
V oue demuestran la mala afimn atr -'lun  ̂ a ^  A o i -nacf!
el**abandono, la malveraición y otros 4x.ji , i f  iI Hemo#p^dido papel mejor que eí^ 
És gravísimo el cargo 8." y .mas aún el ¡actual, ^ e * s e  comenzará á usars 
10.® por cuanto sabiendo al ale loe, eúmo|rXi culiat'J.^j^'Teciba I
.««nvfíA TiA«n«t ftl RacrMáiio. co ol ■ : f* ' ' 1
P a r a i f e g u r a r , éñ beneficio, d e | 




En la .;ala segaíiáa se coesMíayéten eytr 
8 /ib'B&ií:::! de hecho y áesfitho par* ver 
y falla? la esusa in£t;úictíi contra Manuel
Notioias locales
Día 12 DXGJ.SUBBS
Ramí r Sán h z por el delito de homici-5 fáaís i  1& f  -®*|^
i »jer,< t»á ea la persona de I HambuifO i  la TísU. . ú* 1.343 é 1.845
? UV;
m ifi 
Ou4 r gui! r
contador y el Depoeísario, como tal, que no 
podían disponer del 66 por ÍOúde todos 
los ingreso*, que por la Lsy pertenecen á i
L?i. nüoh* dei 10 de Niiviembre-de 1905 
««4 íncp í r a 4 .!«Ubii.n8 queRafa^ fi:íl 
iNüo lí-)» «li^iidaen eiVsBco ds Re-
-N " ít i ,m ie « .« « 4 llv .y 4 M ^ ^ ^ ^  f e  o fr e c e m o |U N  R E C A L O  D E |, - .« o ü c R * » .o A g a « « .
Día 13 
Fiüds á i* vista . , .
Lcfidiée i  la vista . . áe 27.58 *'27.63 
Hambur$o á la vista. . de 1.844 ¿ 1.346 
A l H ospital—Se h&n dado las órdenes
aíé¿.
DOS FDIOIOgíKS B ia e iá S
V i e r n e s  1 4  d e  D t c l e m b r e 1 9 0 6
\S!£
■i
^  1 •  X .-. i coamían»! Ayantftmiento, fnédgsechaSo j ; íJ B M  @ ^
W & D l I l © t J ©  J J 6 1 1 X a i l = « l  pioyecto, diBcuUéoáoaa despees otraai I U bÍ Í ^ Í sP W
carneceíía reguladora
: idea de geítionas un aatieipo da Coníumos, |  Cali© S a n  JuaXI, n ú m . 3  
i El dictáman de la ComlBién sesá aaiieio-s ge vende carne superior garantizando 
' nado en al cabildo de boy.
iatriz
dibiqido por
B .  R i c a r d o  I L i O z a i i o
CIRUJANO-DENTISTA 
DB S3. MM. LOS Beyes de Portugal
Oíiflcacione», emp&atos, coronas de oiC, E!©flaaet®í.~Con «umo gasto Pisri-
dientes de pivot, dentaduras aítiflsí&les.  ̂ . confeccionan y arreglen sombreros■n, , . _ __- -lo .InlAv mi nallovA • ■-Estraccionea sin dolor ni peligro, con
fórmula propia,garantiz&nSoaus resuitadoa.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1, praL
Enfermedades de los ojos
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANAJA
Médleo-OeallMt» 
ealle MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía deÁ^mos y Beata»)
ESng ESFEl BE BH
Preparatoria p&r*i todas la» carrera» 
de Artes, Ofleíos é loduslria»
DIRIGX3A POR
D, Antonio Euiz Jim énez
Horas d« elaae de 8 A 8 ds la uoebe 
ilfawsos, á3 a á5 (koiB GáSwoi?»» deí QasUUo)
Gran Saíd $ Oenfeeeríi
d a  M a n u a l  R 0 m á i i
(owfes de Váa. de Poíica! 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,
Servicio esmerado i  raedlo reai basta las 
doce del día y desde eata hora en £deknte 
i  S5 céntimos.
¡ í Vinos y lie re* de toda» clases y aguar­
dientes legítimo de F&raján.
Se «irre aquí la «íic» Cesreia Piieeiior» 
legitima alemana, marca «Cra» Negra» á 
75 céntimos la media botella
de «efiors, á precios samamente modicoa 
en calle de Álamoa 33 bajo.
B o d « .—Han contraído mfttjJmonio ]« 
«efiorítá Fráneiacá Toledo Molina y D. Ra- 
ffttl Gotzálea Guilién.
Apadíinsron á lc« contsáyéntea el ináus- 
trlAl D. José Martin y k  Sita. Dolorea Pé- 
r s K . ■-"
Deseamos muebae feiiddades al nuero
malrimonio. . ^  <
F«BA»j»a <a®l -- Ss «apli­
ca á loa «eñosee aociosqué forman la Jun­
ta de featejOB dél barrio del PerobeJ, se air- 
vsn aoaeuriiff á la sesión erdissria convo­
cada pata el próximo domingo á las enatre 
de tarde en la «alie del C&rmes!, núm. 108, 
piso Begundo, derecha—-SI Saerelssio.
Usas» p i’Oíi®»t3s . - S í .  Director de El
Popular.
May Sr. nuestrt: Coa vasdaácra indig­
nación hamo» sabido ia eatupeada cotide 
de que en varias escuelas públicas (de ni- 
‘ fio.s y niñas) de esta §eiuá®d, han Unido Iob, 
pioffisores la inaudita CB&áí& da exigir, 
basta per medio» violemo», que los aíum- 
noa fl»msn uaa eolicitud á los podéiPC« del 
Estado,, con el fln de que no sa apruebe k  
ley dé-ÁsOciecióne» en ’pifoyecto. ■
Tal modo de proceder, rsvelidor di un» 
«orbadla moral y de uña bskjeas de alma ifl' 
concebibles, no puede dejarea pasar sin le 




1 2  d 
l 2 id
l peso y calidad, la cual es reconocida dia 
riamenU po? los señores profesores vetef i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga,
Carne á gusto del consumidor, a los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
E¿ íimpíd, superior'calidad, la'id.
Tere eirá superior, la id. . . .
Pé- Filete, la id . . .  . . . •
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y
ABIERTO ítBSDB LAS CINCO DE LA MANANA/-
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE "
Nota: Todpá los meses se bara una rila 
de uu buen mantón de Manila o de un pri^ 
cioso vestido de seda, que se expondrá >|á 
la vista del público, teniendo derecbo|á 
una papeleta para dicha rifa,toda la pers^ 
que compre «-'n esta casa uUú Lbra decarim. 
SU C U R SA L : T O R R IJO S , 98 2.“|  
Carnes garantizadas
Coneuíta á- cergíp de Ocafía Mastíne», 
Faimacéutíco y Médico-Ginecólogo, proce- 
, áel Instituto del Dr. Rubio.
Horas de conauita de una á tres,
Gífetis i  lOB pobres de t?e® á cinco. 
ÁLAMOS, 14 b» Jo
MURO Y SAENZ
INSTRUMENTOS DB FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
I FsJsfc3!'fi®sa:̂ 'fe®o d® ikle©Ia®pil Víasleo  
I ■ Venden corí'tddó'»'IOiB! desecbói"|'BtgÍS6», 
f Gloria de 87» á 32 p§«etfiS. Dasn®íú!fáIiSsde 
ido 95® á 17 pía*, la avíobát de 16 2[3 litros, 
sLcs vínoB de su esmerada elaboración, 
 ̂Seco anejo de 1902 con i 7® á 6,50 ptas. De 
hoteles^ í  6. De Í9G4 á 5 3(4 y Í905 é 5 li2. 
B Dulces Fedird Xímea y .maestro á 7,50 pta», 
Léf rima desde 10 pta». Aá adelante.
La« demás clases «upesiore» á píéciO» 
módicos. •
! De tránsito y á depósito S ptas. meaos.
Progreso, consideran una i j ri   
oportunas para que iagres® en el Hospital monatraeso agravio á lo* sentimientos de)
Civil, eienfermo Antonio López Navas,que pueblo, que no puede eoasenür que á sus 
carece da recursos. , hijos se les arranque á traición, i a eonfor-
F a a a é lé n  b « n é£ l« ® . — El próximo midadeonuna cosa de la que no tienen la 
domingo ae eatebr&rá en el teatro Principal menor concieíicía. , , . .
una función bsoéñea organizada por el ae- ¡; Y dándole las gracias por la inserción en 
tor filadlo Segovia, poniéndose eu escena su periódico, quedan da Vd. afmcB. seguro 
«Juan el Perdió», «Marinos en tierra», «La s. q. b. s. m., R. Saliná», Antonio Gómez, 
del segundo» y el estreno del diálago «El Bsnitq Luna, Jaeinto Maitgae» Sixto Dk* 
Trago», escrito expresamente para Eladio y RafasLAboiafio¿
Segovia por nuestro compañero en la pren-| Faea.—Por lley&r un arma blaac», sin 
la, don José Navas Ramírez. fia correspondiente Ucencia, faé detenido j
Cni*® • !  • • t é m a g o é  intestinos Mí encerrado en las calabozos de la Aduana, 
Elixir Estomacal de Sáie de Carlos. iJosé^Moraies Moreno.
J a n « a  a .  «wa t H o « « l .» .-A j«  «  ho.p«daion í í  e«-
BOCIEITÉ'’ ,
í  & A . PAñH DE Ú F A R iE
Cementos especiales'pAra. t< ^  cla*¡ 
de trabajos., "
Las fábricas más i ffl^’ÉStántéñ  ̂dél 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. --Produccióa.^Sia^ 
más de 1500 toneladas.
Representación y de^s^ í?^
C a f é  3T ::^ e 3 ta 'u ra x L t
K í A  ' -
MAMQUBZ OAEdIZ
Flaza d® iá Consiíiinoióa,--MALAGA 
Oabierto d® dos pesetas basta las orneo 
G la táfd®,—Do te»  peseta* ®n adelante á 
A diáTiq¿; =Maearrone« ̂ d la « 
i»;-~Varisveión éñ el plato dei día. |
La antigua casa Rieumont
S u ceso r E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R , S . en  C., t r a s la d a d a
á calle de GRAlíAOlt 3 1  [ssquina á la de Galderería]
V erd ad e ra  re b a ja  d e  jpreeios s o b ie  ^ ^  los a r í íc u lo s  d e  es t»  con o c id o  
esta 'b leeim ien to .—L en tes  y gafas co n  c r is ta le s  d e  roca^ d e  p r im e ra  ca lidad , á
c u a tro  pesetas.
(smicia Bi U ROCHE)
DM :lxkw |@ ro . ;
13 Diciembre 1906. 
D« P erifl
Han sido procesados 69 párrocos. por
M&rtinez Ékw&i¡io consume el segundo tur­
nó en contíSj/y califica el proyecto fie gér- 
mcü de d is^ rd ia  entra liberales y conser- 
vaores. /
Declaré, en nombre ds su partido, que 
jamás Iw ac ptaién, y lo juzga tan absurdo 
que h m a  en el preámbulo no bsy más que 
idees fcontradictorias.
E m m a que el proyeeo equivale á un g ri­
tó (fjfi guerra que se lauxa &l p%is, copiado 
de jFrencis.y que es atentatorio al principio 
dA/volunlad. *
/Conté3tala Muñoz Chaves defendiendo la 
lealtad del poder ejaeativo pura iegíslsr
í jilas horas.-;
~Vjixio/ds la» mejor®» msroas coaosidas jr ál reglamen to para la aplicación da - ^obre la legalidad de las órdenes rellgioaas. 
prinntivo solera de Éoaíülft. |la té y  do separación déla Iglesia y el, E s -^ /  Aaecjo rectifica y considera el proyecto
á  dffl33al«iM®- . |tado. y ............................................. -
^ á t e d a  por eslíe S® Bft® Telmo (Fatio | Eu otras machas poblaciones fa e ro n / | 
d é la  ̂ árr**) ] t»»bíón encausados buen ñúmeió'dé párro-¿̂ ^̂
;~ELTMOTÍEL.d r"' ' ■ D.B.rita f
i - i  a  í5_a.__ © rT " i  Reicbsíag ha rechazado por 178 voMos.. f e  f e r r a , i a . a . a . a  c »  Jgg proposición presentada -por
.-i; '
Aquí »e compííin ios sombrero» y gorras.
lo-eaw áiento  Bttlw le,6 tío» otr» JW %  S.íB 6UUdad eE j  1
de-camisa,; ^
P a r a  entierros Lé-s D elic ias
i;/ { M á s  A ® :F K riá '‘'
En toda* las iglesias empezó la
sum a®  o *  »«■ j  • fí-teios capital los siguientes viejeros:
H o .e l! ía ..p ...D .P ..n ,i,c o A ,.A ,.O í« ,
número de señórés dires-1asistiendo buen
tiros. - ' ■ . t; . : .
Dada Isetnra al acta po? el aecrelan o in­
terino, Sr. D. Eduardo Eüciso, se aprobó 
por uDanimidad
Bl Sr. Presidente áió cuenta ds la gra^e
Hotel Colón.—D. José Martín Nadales, 
don> Ernesto . Frailé de Aula, don Eiuardo 
Ramiro y don Antonio Agalló Cappa. i 
Hotel Victoria.—D. Francisco Rouzí y 
don José Tramzi.
SoeI«dadl d»  O ex re lae .'—Ante nn-
sa del Sr. Goax, por cuya r&zóñ no puede 
éste asistir á la Junta, a«oráándo»a hater 
sonstár en acta el sentimiento de ,1» Socie­
dad y levantar la sesión acto seguido.
Aeollna-LsiLBat ^óase 4.* plana.
Sociedad de Ciéneiae, don Carlos Santisgo 
finviqu z, sobra el tema «Origen, asea zoo­
lógica y uUIid&á dejos aLim»te« soSípeder», 
Bl cónñrásciaoíe, que Mbís besho up 
trabajó notable, dsmóatíó’su esuálción, ci­
tando los nombres de 16 s autores más cele-
A g ra v a d o .—Se ha agravado baBlanteljj^gji que han escrito sobra la materia, ví­
an su enfermedad el exportador de frutos 
y sombreros de palma, don Francisco Toro 
Andrades.
Deseárnosle alivio.
C&rtia IslasiO».—Azul y rosa, de la 
acreditada Bcfiê ga de ffijoa de Agustín
Blázquez da íerez. Depósitp,; Calió Stíaehsn|]j|gl5jigog
niendo á ratificar sus afirmaciones acerca 
del origen del caballo desde la fecha en que 
se supone fué domesticado por el hombre.
También se ocupó de cuanto han dicho 
la Biblia y varios libros árabes sobre la 
existencia del cabaliOíSn los tíómpos pse-
C a r n ia j i s  d e  a lq u ile n
Monopolizado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche. -i
Los que coostituyen las paradas 
establecidas ©n ía plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo- 
siciónde los particulares y del públi 
co á los precios giguientes*
Al cementerio de San Mi­
guel . . i . . . . . . .  . t P,tas. 3,7&
Al cémenterio de San Ra­
fael...............» 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAi?
Avisos: P laza  del Teatro^ 45 
(cerveeeria)
g - - celóbií/*-
4 cióñ dé misal», en la fqm a ácüstrimbrada,
, SUuáteíen caiíe Sán Ja&ñ"d'é los R.eyes |  AsiáUeronbastaates fieles, 
núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA. I La/pobl«,ción presenta su aspecto 
EsmeráMsimo servicio por cubiertos y i  ̂  nasió. ordi-
lé'narta.
Eepoomía y eonfóstiMes comedores.
esquina á la de L&iios.
L o e lé sz  C a p ila r f  A a t l e é p í io á .—" •TMa«acC5E-%yxW-«'W«--»rw-«rgy«»i-Ww- m- -
dido autor cómico, don Vital Asa,
(RffiOiaa®.—Fsra asistir á un jálelo 
oral, ha llegeido á M41ega el redas : en i» 
cárcel de Alicante. Eluardo Rdna Moreno.
A se s irs s o -D d n  Jesús González Groe», 
Juez instinetor de Ganda, ba aijo promo­
vido eos ¿«censo á la plaza da Alcalá la 
Real (Jiéó.)
A  l o s  ©)?«». C om oíFelaB tsffi, q n «  
deseen anunciar en la cerca déla calle Ll- 
boiio García núm. 10, pueden diiigiise al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
boury. Marqués de Lárice 6.
A ot»i>  m a lsg u e & o . — El autor de 
«Piquito de oro», D. Atttonio Saeaz Ssenz, 
entregará en breve á le empresa artística 
del teatro Cervantes, una comedia en tres 
actos.
L le g a d a .—Proeédente de Puente Gs- 
nil, llegó ayer á Málaga el marqués de Gasa 
Pachaco, acompañado de su baila bija.
N a ts i le io .—Ha dado á luz un niño la 
señora de nuestro particolsr amigo, don 
Rafael Sánchez Jimeno.
Leyó algunos de ios cantos que los ma- 
homelancs deáioabaá á aquel cuadrúpedo.
rra.
AI temin&ff su aotabie trebejo, sacibió el 
Sr. Santiago Euriquez, mucha» feiieitaeio- 
nes.
«El reumático está en el mundo como el 
cesante hambriento ante el escaparate de 
una répc.stería, sin poder tomar parte en el 
festín de Itü vida. Que use el BALSAMO AN- 
TIRREUMATICO DE ORIVE y comerá en 
él á dos carrillos.
V a e a n tt tS  —Se encuentra vacante la 
Gátedria de Geogrrfía política y deseiiptive 
de la sftseión de Historia de la facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad een 
tral, dotada con el sueldo anual de 4,500 
petetas, y la de Derecho civil español eo- 
múa y foral de la fácultad de Derecho da la 
Universidad de Svevilia, dotada con si suel­
do anual de 3.500 pesetas. Dichas cátedras 
han de proveerse por traslación. Solo pue- 
den aspirar á  dichas cátedras los profescies 
que desempeñen ó hayan desempeñado en 
propiedad otra igual asignatura y tengan 
al título científico que exige las vacantes y 
al profesional que les corresponde. Los ca- 
tedrótíGOs elevarán sus solicitudes, acom­
pañadas de la hoja de servieiús, é la aub- 
aeeretaria del ministerio del ramo, por 
aondueto y can informe del Jefe del estable­
cimiento en quaeilván, £1 piaxq fina él día 
20 del actual,
' R a q i s ia l to v l a l—£! Jaez instructor de
Medina Sidonia emplaza á Francisco Do­
blar ó Doblas Martinsz,natara] de Bcsegal- 
bóD , para que preste dselaración en $1 su 
mario que instruye por hurto de una jú- 
manta.
T « U á v f  .—La compañía eómico-dramá- 
tiea que dirige nuestro paisano Pipe Tallá- 
YÍ, debutará en el Gran Teatro de GórdOba, 
Gl próximo día 18.
HI}o® di® J o s é  Id.* Pi*oloiB g<r.^
En el estfibieeimjento que tienen dichos se­
ñores en calle S in  Jtfaá se Vebde ua Sslchi- 
ebón estilo Génova que sin duda es el me 
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 lj;2 él kilo. 
C o m ie ió x a .—Brjo la presidencia del 
Sr. Dslgado Lópsx se reunió ayer on la al­
caldía, ia Gomíalón do Hasienda asfetíendo 
el contador Sr. Peiogrí.
El ai8^1de dió cuenta de sus trabajos en 
Madrid pAYS obtener el empréstito) y mani­
festó que el B&nco Hispanc-Francér, fecili 
taba la eantídan necesaria pero con un des­
cuento que representaba elevada suma y  á 
condición de que las léminss fueran traas- 
ferlbles para poder negociarlas,
Ea Tifia qué «atas eondieiones no
V ia  j®s?os.—Ayer L’egasoa á esta capi­
tal los siguiénlas stiñores:
 ̂ Dtm Gettóáa Bejnsheut D.̂  Aurelio Gar­
cía Checa y femiliai D. Salvador L udei j  
sifíor», D. Juan Cand&a y eéferé, D. Jaime 
Alssna, D. Juan Nahell, D. Frsnóísco Pa­
rras, conde dé Casa de Chaves, D.® Encar­
nación García, Dv José López, D. Garlos 
B?«vo, D. Bonifacio Espsjo y D. Ricardo 
Almansa.
G©aól«®®láffi.—Anoche tuvo logar fe 
eonduccíón ai cementerio dé San Migue) 
del cadáver fie 1® esposa dé D. Eugenio 
Román, etqplsado en las oficinas del go­
bierno civil.
Al acto asistieron numerosfis personas, 
Envismos nuestro pésame al marido de 
la finada.
R I ñ s  «late®  m n :éháeii© ei. A le§ 
diez de la noche enteiricr cuéfitíOEáson en i¿ 
salle de Almseeaes lo» muehschos Jusn 
OontreiÉs Garrido, de 14 años, y Juan Sil­
va Rubia, de 13, causando aquél á éjte con 
una n&víja (lue no fué habids) una heridí 
leve en la región opeipital y un rasguño en 
el cuelló, qtié le faWoñ curados en la c&ss 
de «seórra da ia cálle áel Cerrojo;
EUgresór feé detenido por el guárd® 




Acaba de üegar á esta población el repse 
sentsiíte de la/impnrtante casa PEGUHA, 
(íe los Eit&dos'Unldos, para dar á/conocí 
las espficifclidade» de perfamería da ditp* 
casa, únicas en el mundo para quitar redi 
cálmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la c$ raen  tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince dí»«. VELLO én cinco mi 
autos. VIRUELAS, CALVA y hsimosur* 
d e M  PECHpS coa el FOMENTO 
paí&l'ni de la Perfameiía, resol ado ináísn- 
tánea. La Sección d» POLVOS, í SBÑItaS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinájea j 
antképlícoa, y la primera aplicación del 
B®ñ<» ó P a ñ o  de VENUS, á cargojde fe 
señora de dicho sepríssnisnte.
L‘b consultas y visita* gráíís, tantojádn-
miciíio como en la calle Molina Larío("5.
Lo$ Extremeños
PEORO'FERWáNDEZ
...VÁ,'' Mu«V#,-5dt ■ ■ ■ ■ I
Saiehtefeóa V kh cu!»r superior á 7 y 
7‘50 pés&t&s un Mío.
En el templo de la Magdalena fqó déteni-' 
I un muchacho que consevTijña paesta la 
:/gOrra. ■
D^XrSalsoa
Ha llegado & esta espital el nuevo nuh- 
cio, monseñor Juiió Tont,
Le esperaba el personal de la legación y 
l&s autoridades.
Organizada la comitiva, púsose en mar-
JsmoneB gallego,por piezas á 4 pts. Mlo.^ch®^ escoliada por fuerzas de lenceros. 
,.Id*,a«¿u?i^nOB, por piezas,. á 4 ‘25:MÍo, £
Salcibichón malagueño elaborado en la I
casa, g d lo  5 pías, y 3 Míos i  4 ‘76 id. id. |  .  ̂ ^3 Diciembre Í906,
. CbSiUo. á .  CndriM io á v m  dOMM. i - « “ « ’WJP»
Chorizos de Ronda en manteca un Mio".'® Manila, Bi. Nozaredai 
4‘50'ptas. I
Cejas de merienda con surtido» variado»! Vor.consecuencia del fuerte temporal rei- 
pará viajes y cacerías da 2 á 5 pta». una. nante, ha naufragado una embarcación.
SERVICIO A DOMICILIO - I Da los ocho hojmbses que la Isipulaban,
dos han dasapsrecidio.
j m m  DE OHOOOIATES
; jLA A B E Jl
. móeólafe^ selectos fabricados con 
creaos de Guayaquil, Caracas 7 Cey-J 
: lan, con vainilla ó ca,uel . . ¡ v  ' 
Bspetóalidad en cafés tostados y | 
ferudes de Puerto Rice, Moka, Íamai-J 
íc a y  otras procedencias, x; '
fe:» Tés flnAa metm. ñtPíShiiíá '
i ^«pfisSíes Casf«iw/Bt_
SgfiHgos de J. Herrera Fajarde
D e  P a lm a
Los elementos católicos sd ‘apresaran á 
firmar la protesta^ contra él proyectó de 
asoeUeiones,
Los republicanos preparan una propues­
ta pidiendo ai Ayuntamiento que felicite 
al Gobierno por la presentación en Gertés 
del susodicho proyecto.
@8 M a M
P ñ ’OpbaiSófSsá
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear diuerales en cosas extraordi­
narias. ^ i a  embargo hay macho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde ío- i 
mar el di ñero para comprar es los arlfe j 
culos caros (cuya mayoría viene de 
Extranjero) al contado?
» •  él-expréa ,de. Jas .duér­
menos cuarío regresó ¿yer de Madrid, e» 
unión de su bella esposa, el contador de 
los fondos municipalés, D. Miguel Lóuez 
Pelegrí.
- E n  el com o de la tarde llegaron de 
Madrid la señora D.* María Hueiin de 
Huelin, el diputado provincial D. Enrique 
Ramos Rodríguez y él conocido joven do» 
Tomás Brioso Raggipí 
D m f® rm o.-C on tinúa enfermo dé grep 
vedad el comerciante de esta plaza D. José 
Alarcón Bonel.
Deseamos su rápida mejoría.
Una; cása óé¡fvidora.snseiita'aÍ pié le 
sirve á precios originales dé Fábric¿ 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en: sú; 
casa sin que tenga usted gasto alguno'.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol-¿ 
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase pa;i’a 
casa, bicicietas, mbtocicietae, máqui^ 
ñas para retratar, jemeloa y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Maestro sasí?©.—profesorI L m g í o .
dé Corte.
Enseña á cortar, njélódo espedál (<leí 
cual es Adtój) procedimiento rápido, ¿«n- 
nillo, y fie mega; fíeos resulíafio», como lo 
tiene acreditado, en ia» principalea Cspita- 
fes de España y últimamente en Sevilla, 
Cádiz, Hufilva, Córdova y J*éa, ccnlando 
en toda» ellas cumeroses diasípuloa o® sm- 
bos sexos. Lseeiones á domieiiio. Pozor 




Berlm  S. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y úri se­
llo de correos dé una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 




A iiacéi de tejidos,
sastrerfa y ealiísÉa
Carlos Brim en liquiilación 
Paerta del Mar, 19 al 23
Gíaa surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas-, y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente esjación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir. *
Sección de Sast'rería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de «aH/ío/l ----
p a s t i l l a s  ■
( F T O ü 0 U E íL0 > 
(Balsáfliicas''' al ^t^sosotaQi j  '
I®s casos másit
w S t  P?*" lo pronto un gran alivio biO.
r evitan al enfermo los tiasíornos i  que dá lo- 
|ar una tos pertlnáz y violenta, permiííéadolé 
descansar duraste la noche, eontlotianáo siirasft 
** Ipgra una «curación radical».
■ P m k u  ,uiíii cala 
Farmacia y Droguería de PR A N Q U li#
Los Síes. Sánchez Guerra, Lacierva, Do­
mínguez Pascual y otros h&n presentado 
una proposición pidiendo al Congreso de- 
; clave que. es contraria á la ConstitueíÓü'y 
■ debe suprimirse la propaganda aasvquisla 
I que 86 viene haciendo en las escuelas íai- 
■fca» de Barcelon®. ■ ■ - ,
como atentatorio á la libertad.
A Iss cinco y treinta la cámara se reúne 
en «eccióáes.v'r-'■
Reéhndá'do el acto á las seis y diez, dis- 
CÚ18S8 el presupuesto fie Gobernación.
Canal#jfts declara que si el Gobierno no 
ocupa el banco azul, se verá precitado á le­
vantar la sesión.
Acude Romanones y se aprueba hasta el 
I artículo octavo.
I El pesidente llama la atención acerca de 
I  laa^eeálvaa .enmiendas que se vienen pre- 
I sentando. '"
I Romanones opina 'que sólo deben admi- 
i tírse las que sean de más fácil eatudio. 
i  Promuéveee largo incidente sobre la 
I ezeación da una plaza en Correos, pvopues- 
I ta pór ia comisión.
P Mochales y Sastrón combaten el capitulo 
I catorce, que distribuyo la cifra consignada 
I p íre  el servicio de correos.
I Mochales aboga porque se atienda .á las 
empresas p itk u l« re 0,en lo que respecta al 
establecimiento fie línerA» telefónicas.
Rom&nonpse muéatra partifiario de la 
instsiaeión del teléfono en todas las regio­
nes, psro se c&réce dé rebarsos. para ello, y, 
adeiná», los telégrañatan se opoben á que 
las líneas sean éxplstadaB por particulares.
Vótanse lo» artículos.
Los republicanos pifien votación nom l-; 
nal paza el; <prim^ r̂o, stprobándose por 72 
BufíagioB contra 39.- \ . :
Lavifis pide que se rebí je si franqueo de 
las cartas é diez cenumos y que se reduzca 
también la Usa telegráfica para Canarias-
El miüisíío acepta en principio la prol 
puesta. '■ '■ ' ■ ’ ■
Apruébase el presupuesto.
Sa leen loa aníeulos del de Fomento, 
nuevamente redactados.
Muéítq apoyis una enmienda sobre las 
asignaciones para reparación de carreteras.
Se suspende el deba'e.
T  leyántase la sesión, siendo las ocho.
' ,  { -  ;; .E-a
Vega Ármijo y los diputados catalanis- 
nisia» han con venido discutir rápidamente 
la amnistía para ios pro cesados por loa de.
nes. El presidente del (joblérao lea" ’óüa 
- *■ Pfrlamentarias sería
V . S e n a d o




|-;,La cámara parsca.jmá8,animade 
En el b&ncó azul toma a sien 
bellero.
j. 'Se aprueha el acia.;,/:' ',
’Loygorri pifié que «8.auffieate eí sueldo: 
lOB militareí'.
J 'O O ^  A i M p O M l U S F l  
M É D IO O - íQ IH IJJA N O :
íuegos lo­se dirigen al Gobierno varios cales d® eacaso'inSerésf'; ■, 1
^, JSispecí^n ea .enfeiraefiadea. de,Ja d ^ T S ^ S a ^  O.|«obre el
feiz, parto ,̂ g&ygahts, venéreo, «ifiife..ye#', . Navarrorrévésíér contesta oueM 
femago.-GonsuUa de 12 á 2.-.MOLIN|;ci6ntíenfie á,evitar
uARIOS, 6.—Honorarios convencionales sií oro algunos tituloa que pertenecen4  espa- 




J . GARCIA VAZQUEZ
saaotoímiumiuBa
I s p e s t á s u f s i p á b ü m
I Escartin lamenta el efecto que'necesaria- 
] mente ha de producir tal médida y asegura 
. que todos ¡os títulos estSh>en posesión de
|, Se entra en la orden deí día.
I  Apruébase el dictámen r«org,'ihizahdó%i 
I BprvíclOB del canaLde Isabel II. 
f l  Son elegidos, secretarios fes 'ééñ tóréA 'oá. 
I^tnño Romero y García Mélica. ■ '1
I Se diente el dictámende ía comisión ¿é- 
I neral de presupuestos. ' j -
L  í',®*®®®® dsfiende el voto particular que 
I bebía presentado, ^
Peña Ramiro combate durapieste que la
T v ft tp o  ’ CeiP’r t tD te a
Mochas veces se ha representado ante el rn*vft* «si*»., . •------
públicoque acude al teatro Cervantes el ] S  p e r e S Í  dé dediqué;
iramavun tantoenrevesldoA .inveró'fímil, '¿ J a s  u t í r i i 1
el
Sq realizan grandes partidas de 
Pañería, Toquillas punto, Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras. 
Mantones punto desde 6 pesetas
lana de P25 pesetas enMantones 
adelapte.
Abrigos Gonfficcíonados para caba< 
ileros da S5 á 5d peMíaf,
Sedas para piusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pe 
setas á 12‘50 pesetas.
D oas M úngolia d esde 12 p ese ta s .
calidad garantidos, rápidameñie y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón,'
Impermeables.—-Zapatos de Gom?. Man­
tas de viages y demas artículos de tempo-
pocas 86 había visto representar con l a f t a L n ^
perfección que anoche, sieMo ios intérpre-l
tos de los principales peraoaajes, arlisías.l
le .tanto mérito y da tan extraordinarias f , ® P^l^oijpió ia sesión á las dos y treinta 
fecnltades como la Ssa. Cobefía y el Ss. Bo- i 
rrás. i  *̂®*̂ <*® Csiiiiejas,
L a actriz, ea BU difícil parte, estuvo ing-?, ^®® ®*®*®̂ ® *PW6cea muy clarps y
piradisima y á grsn altará, como Biémpre 
m?reciendo y obteniendo muchas veces el i  el acta. -
anánime aplauso de loa espectadores. f  ^aclárase cóffitrário á que se eub-
El actor realizó sa trabí jo coq n&turaU-a
iáíí y ©xprealóñAjustada al tipo y al éa -J . S®**í^* que el raunieiaioAe Ma- 
rácter qué representaba. Borrás psa«báe&- H  ^ Hene derecbp superior á lo» réstfintes 
da ncebe, en todo» los vados persoasjesP ^w  *loo lo atienda el Estádo.
que interpreta, que ea un artista completo, i  projectc».
Los apLusos que se prodigaron f ie ro n l . píofestá fie la falta de paatuaii-
tan géneralea y entusíástas cómo m éieci-|:*?H “t * f  diputsdo» para
dos, por ía Cobéñs y Borrás. |SB.stír i  la» acsiohe», incluyendo en fir*
Al coejunto de fe representación cónt»i-P®«®®*^®?
huyeron muy notablem|ate fe Srla. Zlur y | ,  PíOmete levantar fe Besión sí á
Sra. Boisgontier y loa Síes. Requéna, Mor® I ** fP » e v © ú id a  no está el Gobierno en su 
y Bívero. ^  auto.
Ais ®n,1
e». l iresidficté el 
qué fes vae¡ 
muy breves.
■ Iá£óím «-'
Aais I r  .subcomisión; que eníiendé en el 
presupuesto dé losfeacción Pública, ha in- 
formado Ramón Gásset,pidiendo que^n tres 
P®;®f“P^®ít»»:.?onsaeutivQ8 se consigne na 
millón de pesetas, para fomentar la ease- 
flanza en iasjéscaelas de Artes é Indusliias, 
F fe m a
Se ha, firmado fe renovación del conci^’áff-' 
w^WhoihicO: coa fes proTincias vaacon^a^
P ? a g u n t a
Muniesa preguntará mañana en el Ct&n- 
gre£o á Naysrrdvveverfer, por qué el Banco 
de España sigue fecilitanáo billetes de cien 
pesetas de 1a «miaíón felaificad®.
E n  m « 2fflO|?Ia d » l  deoáor R u b l o
A las tres¿é la tarde se ha inaugurado 
él monumento erigido en fe Moncloe, á fia 
ds perpetual fe memóiia dei ilustre doctor 
don Fsfiaríco Rubio.
Consurrieron ál actó Ies reyes, fe infanta, 
Isabel, el infante don Garlo», Vega Armijo 
Dé Fédérico,numerosos médicos y  los bJio» 
del doctor Rubio. .
® b b » é  b l  €Jo u 8» ] o e n  p& iaoln
, La larga duración deí Consejo que ioé 
minietros han celebrado en palacio, bajo la  
pr^sifisneiá debrey, prodojo alguna inquie­
tud,entra los políticos, llegándo»» á babfer 
dé la pcsibilifiad dé una nueva criáis.
A fe saliáa, Romanones negó loa fumio^ 
res referente» á,la misma, ssegurandil oas 
■i el Gobíernqno halla dificuitades, éonti- 
nu*sá fe Obrá emprendidá.
Viga Armijo mÁnífestó que había infer- 
madq exlsneamente á don Alfonso «obre ' 
poílUca exterior, y oon'i:Bpécialidad acerca 
dé 10» «ucecós qafi>;séidéf,^j,io}i4Q en%ian-
sia.
También fe impago de la marcha 
debates. dé los
E!|ministro dófe GabéraaciÓn díio tm» 
desda .meñaqa no se dieCntítía,. en eJ Con- 
gíéBO másqüe lo» presupuestos y ', «1 neta 
de Álgeeiras.
Jiipeno éxpúso los trabsjoa «oe ,«aii2a 
para la cieaoióüf dé ia s títaW  actítuberea-
lÓSOS. ■ -'■■■ ' "■
Jácomé anunció «o ¿a consli-
tuir un buque do escuela de guar­
dias pa&riBasi «h toisón á'festímárló' inás 
útil q.ua nao, fie.v^r^jor > r r , -
I 'V
B o J;» ad ®  M a á s ia vte -h
rada.
Puerta del Mar, 19 al 23
'  ^5 M A D E R A S -
ÍÉ PEDRO mis-mim
Afemeq^ Fríncipal, núm. Í3. 
Importadores de maderas del; Norte de 
Europa, de América y del país. '
Fábrica de aserrar maderas, c ^ e  Docto 
Oávtía («ates Cuarteto),-45; \
Rl sábado, como tenemoa anunciado, ee 
repetirá «Tierra bsjt», en que tan gran 
triunfo alcanzan Borrás y Carmen Cobefia.
El domingo ae répreseniaíá el grandioso 
ciráma romántico áel insigne duqne de Rí- 
yaa, «Don Alvaro ó fe fa e m  del s in o .
Esta noche, el hermoso drama de -Eché- 
gtíáy, «Elgran'iQñleofei^.- ' ■ í''-
T « » tp .g  L e r a
Con bastante coneurfencia se verificó 
anoche la faoción anunetada.
Lá» obras alc&BzaroQ esmerado desem­
peño, obienfendo sus iniérpretes fioiridos 
gpfeQIOS, ,
Toda 1a Cámara: Muy bien.
B m io  y Mier presenta una protesta con 
tro el nrovecto á® __
4 por lOÓ ifiierioir cotítádól..
5 por 10,() amortízable..........
Cé iu las 5 por 100.... . i .......
Céáufes 4por;lG 0..¿ .„ ......,;
I Áceionea del Banco España. . 
Acciones Banco Hipotecario. 
Acciones Compfiñía Tsbaeoí
¡Día ISiDía 13









Weyleripromété^ éafcudiér eJ asuntó.'
8a entra en fe ordén del día.
Dfeeñtese el próyectó de asociációne».
u  aÍ !  Albó y manifiea.
ta que el Gobierno carece de valor pará de-
Cánalftjss fe llama fe atención acerca de 










Eóm. .^ p é p ia b R é a É o B '■
Signen aparecidos los republicanos ante 
la contíngenefe de que el Gobierno' pretéB- 
da astiva» fe atárobación da los presúpues- 
tos para air^rohiirlos antes dé las vacacio­




P O S E  ¿ V
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V t C U U  D R E C T l
4  A0  D ie ito ja o re  iU o6
i  lliSMO lyftENO
D IR EC TO R : D. ZO ILO  ZENON Z4L A B A R D O  
Médico por oposición dél H ospital civil 
C A L L E  T E J O N  Y  R O D R IG U E Z , 3 l  
Vis«fla»í#*s6aí, 3  p«»e&»i8í. T u b o , 1 pe«6etft.
D tt T á n g o p
I Ségúa k i  fioticifis que «e reciben,pvoda- 
' ed baatento régodjo en los adaaies la noli' 
eift de qae R%iBali facilitará dinero, árma^ 
; y moniciones para rechazar la  inminente 
I invasión del territorio por las faérzas ex* 
i, irán jeras.
R e s t tv v a
No se ha podido averigaar una palabra 
de loque se tratara én Consejo acerca dé 
la actitud de Navarrorreverter.
Todos los ministros aseguran que han 
desaparecido las discrepancias, pero es in­
dudable que hay algunas desavenencias 
latentes, aunque se reservan con gran cui­
dado.
1  ̂ ^  PO-f don rfosé Torre da la Vega y ;civil quíjaado^s de qaa ios &iea ú.ü- i U n  m f r e .  ~Por rnsUralar á su p.idie í
preferente do la comidilla | doña María Ponce da Laón, y dsi mayo^z- í caU&n su geailón g.dinluisisaiiva. t Fss,nc}*c>4 Raíz C<5ichar, foé ssviochij deteni- ¡
>' go fundado por don Diego de Torres Vaga | j á iios, Delgado Lópáz! | do m  JubxiqQfs Amonio Rois Tofrea. f
En Éí-1
?  4  Castilkja del Campo, dona|,e* 4^ lo» accidamas auf?Mo« >or les ühse- 
Eiísa de T « ta s j  Osborne, don Domingo 1, os Antonio Plate .̂ 0 Rodríguez. Ff&neireo 
ateiJó y los herederos ó causa habientes de Fajardo Veígara y José Mm?, Moys.
PislSaS'i.—-En ia cfclle da Dea Iñigo nú*
 ̂mero i l  áió anoche una paliza JeRquía 41- 
‘baesa Jiménez á «u esposa Gí¡rmsn Alc&n-
SERVICIO BE LA TARDE
provmoiai
14 Diciembre 1906é 
D a  H u e s e a
En el pueblo de Lecgasres dos bandos 
de mezos,rondadores de una muchacha qu< 
iba á contraer matrimonio,|encontiáronst 
frente á frente, viniendo á las manos.
De la lucha resoltaron quince heridos, j 
muerto nno de los jefes.
La guardia civil detuvo á quince Conten­
dientes.
El iace|0 ha causado en el vecindaiit 
gran consternación.
D »  D adajoK
La reina de Portugal ha pasado por est» 
población en nn magnifico aoiomóyii.
Iba acompañada de sus hijos.
Al reconocerla el público tiibulóla gran­
des maestras de afecto.
•—Los republicano», socialistas, ácrata» 
y librepensadores acordaron celebrar el día 
23 un mitin mónatruo y nha manifestacióx» 
de carácter anticlerical.
D «  VlllRm&SLrlqua 
Con dirección á Lisboa saldrán el día 16 
la condesa de París y -su hija, al objstt 





El diario oficial pnblica las signienies 
disposiciones:
Párta comnnicando que la infanta María 
Teresa y sn hijo con inúan sin novedad.
Seguidamente inserta el acta de naci­
miento del nuevo iofanle.
Decreto de la Presidencia del Consejo 
aceptando ia dimisión que presenta el se- 
fior Gutiérrez Mas, y nombrando para sna- 
titnirle á don Manuel Benitez, que deaem' 
peña el gobieino de Sevilla.
Antorizando la venta del cuartel de Santa 
Engracia, en Zaragoza.
Decreto relativo al coneiérto económico 
con las provincias Tascongadas.
Varios ascensos en el cuerpo de telégra­
fos.
Confirmando la suspensión del Ayunta­
miento de Oroe (Granada.)
Balance de la sítuaclóa de los ferrocarri­
les andaluces en 31 de Marzo de 1906. 
G f u v »
Continúa grave la señora viuda de don 
Luis Sil vela.
AtaumMan d» ppo^iatistplo0
Anoche, ¿a la Asamblea de propietarios, 
aludiendo el señor Mádolell á la Federa­
ción que se ha. acordado lOons^tuir para 
defender los derecíioa de la propiedad, hizo 
votoil; porque se rerdice el pensamiento.
Recordó que hace veinte años hubo de 
fracasar un intento generoso de ignel carác­
ter y éatimó ínáispénsable que ahora sea, 
y cnanto antes, ana realidad, ún hecho, 
para contrarrestar laa codicias de un fisco 
«bsosvente.
; Málaga, dijo, responderá siempre á toda 
solidaridad, y en aquella» playas tranqui­
las ASn que nací, hallaré eco la protesta que 
en cualquier punto d® E*P* A* formule.
Después felicitó á los asaipbleistts y al 
presidente.
El secretario leyó un telegíama da cua­
trocientos psopíetsríos coruñeses, adhijiién- 
dose al acto.
JL«0 pis'sisiaptsefitofl 
Paréoe resuelto que la discusión délos 
presapnestos de ingresos se planteará des­
pués de las vacaciones.
H otleia deam autlda  
Niega Alba qne te proponga impugnar 
el pveBupnb^sto de Marina.
Dtt pranaa  
Un periódico retrógrado de la localidad 
dice que ios diarios radicales franceses des­
tilan odio contra la iglesia. ,
Hace ver asi mismo que Clemenceau y 
Briand ameiiazan con la violencia.
Por juzgairio oportuno recuerda úna céle­
bre frase de Mr. Thieii: «Todo Gobierno 
qne comete excesos, perece cuando llega al 
colmo de elibs.»
«JBi X lb « p a l»
Ocupándose «El Liberal» de lá situación 
dei Gobierno, manifiesta que, á lo que pa­
rece, el proyecto de asociaciones se conti­
nuará discutiendo hasta 1907, y entonces 
Dios dirá.
Las tareas parlamentarias, en cuanto 
afecta á los asuntos pendientes, empezaiáa 
«1 sábado venidero.
SobK>« la  anmSatl*
Según Lerroux, pretendía Salmerón in- 
elnir en la amnistía á los oficiales aateres 
de los sacesos del 25 da Noviembre, paira 
afirmar asi solemnemente qne hablan de­
linquido, con lo qne daba satisfaoción in­
merecida y aduladora á los separatistas y 
catalanistas.
De ser esto cierto, asegnra Lsrronx qne 
habría protestado para no asociarse á ex 
tender maliciosamente una amniitia que la 
opinión ha otorgado á aquellos que impu­
sieron nit castigo moy merecido á los se 
paratistas lenguaraces y calnmuiadúres que 
Insultaron ¿orante meses y años la bande 
ra dcl ejército y de la patria.
P f  ogv iaxna y  a ia g u r lo B  
Según algunos calendarios, elpiogram ai 
para el interregno parlamentario consiste 
en que las cortes permanezcan cerradaa 
unos veinte días, pues se trata de reann- 
darles del 10 ai 15 de Enero.
Hasta entonces ae habrán practicado to­
las gestiones necesarias para consegnlr It 
unanimidad de todos los prohombres libe- 
xales, en lo que se nfldre al proyecto de 
Asoeiaciones.
SuBúriaae qne si este propósito fracasa­
ra, el Gobierno no volvería al parlamento.
iCuál seria pn tal caso el partido qne le 
«uaUtuyeiát
de lo» políticos.
Para los conservadores no cabe la menor 
dudada que ellos son los amo», pero con­
viene hacer notar que igual certidumbre 
abrigaban hace ziganos días y que siguen 
viviendo de la misma ilusión.
F lp o ta s tz
Las señoras católicas de Monovar has 
remitido á la reina nn tekgrama protestan­
do contra el pioyectode Asociaciones.
I n t a v v i a w
El corresponsal de «El Imparcial» en Ro­
ma ha celebrado una interview con el se­
cretario de Estado, monseñor Bellachiesa.
Dice éste, qne el actual Gobierno ha dul 
dficado la desconsideración cún que antei 
tratara á Roma el Sr. López Domínguez, 
comunicando, por medio dei nuncio,el desei 
le conocer en qué extremos debe modificar- 
«e el proyecto de asociaciones para mante­
ner la concordia.
Tal proceder ha impresionado favorable 
mente.
De las declaraciones de Bíllachiesa n< 
ouede deducir el corresponsal si aceptará 
Aquél la nunciatura- en Madrid, caso de qm 
le fuera ofrecida. '
Dijo también el funcionario vaticanist: 
qne el Papa cree conveniente limitar el nú 
mero de la» eóngregaeiones, tomando él ua» 
iniciativa de carácter tmiyersal, sin niego 
ciar con nadie.- , '
11 Vaticano comidera aBímismo legítima 
la pretensión de que se reduzca el númerc 
ie diócesis en Espafir, y én este sentido sa 
«mtabiarán negociaciones,cn&ndo se cosüii- 
mya el Gobierno conservador cosa que Ocu- 
^ irá  pronto, según las predicciones de h 
Santa Sedé.
Afiadé Éallachiera qne aunqne Vega de 
Armijo es un anticlérical do úeásión,ne 
«e puede incoar con sus ministros ana ne­
gociación larga, por la aíímera vida del Go 
bierno que regenté», coya calda apresara 
^áo las damas espsfioláS.
Volviendo á la naneialnra de Madrid, 
manifestó qué espera oédpafla pronto.
Por las noticias recibidas en el ministe­
rio, Ojeda ignora que el Gobierno ofreciera 
al Vaticano modifiear el proyecto de aso­
ciaciones.
R « l« v «  y  n o  d lm ts ld iá
Gutiérrez Más niega bablr dimitido el 
cargo y aunque reconoce qne el Gobierno 
usa de un derecho al relevarle, estima que 
no lo tiene para decir una falsedad en do­
cumento qne somete á la firma regia.
Canalejas trató de convencer al funcio­
nario «dimitido» para que no de al asunto 
mayores proporcionen dé la que merece.
E« probable que uU diputado interpele 
hoy al miniatrO sobre es e asunto.
B n tv c i d o s  f a o g o a
Puede asegusarse que et Gobierno se ha­
lla entre dos fuegos, por exigir Vega de 
Armijo que se interrumpa la discusión del 
proyecto de Ascoiaeionea y demandar Na- 
varrorreverter quetodo 88 supedite á ios 
presupuestos y proyectos especislás.
En ei caso de que el ministro de Ha­
cienda mantenga sn intransigeheii, no ha­
brá preaupuestos, pQ^s pa minoiiá conser­
vadora muéstrase dispnéata á qne no se 
aprnepen loa monopolios.
todos ellos.
E É ta d o . —-El ministOFio de ia Gober­
nación ha interesado del Gabarnjvdor, un 
estado expresivo de las cuentas que du­
rante el ejercicio del presupuesto que ha 
de principiar ei dia primero de Enero, de­
ben formarse por la Dipnlacióo y Ayunta­
miento.
Q u é  p u g u » .—El Alcaide de' Gancín 
se niega á pagar ios alquileres da la casa 
juartel de la guardia civil.
Por ia superioridad sa ló ha oficiado ia- 
léyesándole satisfaga esta atención.'
P o s a s l d a . —Ha tomado posesión de 
su cargo el profesor de gimnasia de este 
Instituto, don Vicente Romero.’l
A A s la n te d a ia .—Ván muy adelantada» 
las obras de construcción del Hotel que se 
levanta en el paseo de Reding, destinado á 
vficinas de lá. Dirección de los Farroc&iri- 
esAndalnses.
C om lM ldn  m i x t a . —Mañana sábado,
4 la»,dos de la tarde, se reunirá en sesión 
ordinaria la comi-^ióo mixta do reclutamien- 
>0 para despachar incidéncias de quintas.
S a p a l l o . —Esta tarde á las cuatro se 
ha dado sepultura al cadáver de la señora 
doña María Pastora Vilchez Riego, esposa 
lie nuestro paritcular amigo den Eugenio 
Román, oficial de este gobierno civil.
Al triste acto asistieron numerosos ami­
gos de la familia doliente, á  la cual reitera­
mos el pésame.
D® g r a v s d la d . - S e  halla enferma de 
gravedad una hija da don José García Ver- 
gara, jefa dé ia higisna de esta capital.
Deseamos (¡Llirio á la paciente.
A p ?® li« it0 ló z i.—En aguas de Fuen- 
girola han «presado los earábineros. una 
barquilla que eonducia á bordo treinta y 
seis qnintaies de tabaco dé contrabando.
Los eontrabandistas qnedarón detenidos.
B o d s i.—En los primeros días del mes 
entrante contraerán matrimonio la aefiorlta 
Sará Normán y don Mánuel F,aéates> de la 
Torre, hénhaao político del doctor Huer­
tas Lozano.
A llw l« d o a .—Están más aliviados de 
sus respectivas dolencias la señorita Mer­
cedes Lafargne y el oatedrático don José 
M.* Cáfiicarés.
Lo éelebrámos.
SúbdíitO H .—Sé ha concedido naciona­
lidad española á dou Menahem Aflaio, don 
Aynsh Abitlan Cohén, don Sld Euaib Ben 
el Arbi Benqniran y don Joseph S. Acoca, 
súbditos inarroquíes.
D x é iv ó a  detvTOLido.—L t pareja de 
reqoiaitoria de esta capital ha detenido á 
Antonio González Daarte,púi hallarse com­
plicado en el robo de 3S e»jas de pasas, 
efectuado én las iomediaciónes de Torre del 
Mar, en unión de Enrlqne Sánchez Rueda y 
José Moreno S. Mignel.
el» • o e o r r e . —En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados: 
GahHeLRolando Martínez, de distensión
ze Mor«, ocasíonáttdóie leves erosiones en 
diferentes sitios del cuerpo.
Carmen recibió auxilio en ift'c&sa de so- 
oorro del distrito da Santo DomiñgO.
D«0l5ttf«®©iém.—La jb|i|».da saoits,- 
ri& ha dSBíafeetaiSo hoy la casa número 44 
de la calle dei G anee;. -
Jassiáa A « 0« la € o a .—Psrá maña-,
na sábado á la» éos da la tarde' está conve- 
eada por segunda vez la Junta munieipa! áe 
Asoeíodca para discutir y íiprobar en su ca­
so los siguientoa asuntos:
1 .  ® Presupuesto éxtraoráiasíío para 
contratar ua empséstiio con k  garantía dei 
arbitrio de Matadero.
2. » Expeáiente p&ra la reedificación de 
las casas núm. 1 «alie de Marchante y 20, 
2S y 24 da la de E«pe8erísB,y expropiación 
de la número 26 de esta última calle, afec­
tándose al arbitrio de eaa&iénes para gasan- 
tif su pago.
3. ® Cesión á perpetuidad del nicho del 
Gémenterío da San Miguel en que se inhu­
mó el cadáver de D. Joaquín Martínez de 
la Vega,
De.lnitrucción pública
Por la ftabíécretaiiR del miñisteríó ceU 
ramo ha sMo nombxado maestro irit-'-íiiuil 
de la escuela de niño.c de Vétes, con 787,50 ’ 
pesetas anuales, den Joeé Martín Moral.
Oelspciéa de Ifaciinda
Por diveraos conceptos han logireajido h«y 
en esta Tesorería de Hacienda, 37,954,56 
pesetas.
Ei Ingeniero jíifsáe ‘Trootes de esta pro- 
vinda interesa del Sr. Delegado sea 'levuel- 
to á don Boaifseio Bíimal Agísáft ei dspó-
'stiij.'.-' 'i'sr-fíatiáciiáoo íranoSs€rnm
6 da Dioiembro para MeliUa.Ke- 
mours, OrSn y Marsella co.a trasbordo en 
Mai'se ia para io» uueitos del Mediterri- 
aeo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva
Zelandia.
Et vapor transatláutico fr¿noés
L f S - A N D E S
saldrá si :ís6 de Di A^mbre pars Rio Jssei-
ro, ísas^toz, Moas.;?Meít' y Suaao* Asrojí.
Pars carga y paesge dirigiríia á sn 
sfgimtario ü, Pedro Góm^z Ohaix, c.»lle de 
Josefa ligarte Barricntos, 26̂  Má.LAGA.sito de 105 .peseta» que constiiuyó pasa a
íésulta* deliecuraode slzida que í-rntablóf 3  A L f ^ A O E N E S
ante ei Exemo. S?. Miulsuo de Fomento 1 
centra las indemnizaciones y multa que k  I 
exige el señor logeaieito Jefa del disttito? 
forestal por supuesta falt̂ i. ea la Sl0?r* Bsí- 
meja de ios propio» de Mijas. |
J D E  T E J I D O S
F. Masó Torruelia
H  loeeatoo Jet. de moMee eom»ele. . 1 S H f  “  íacjlidadeB
Sff. Delegado hafee. .ido aprob.da y adjodl- ^ disU ogaida cUeatolo, e s ta  a  ca s  
cada la subasta del aprovech* miento d« Acaba ñ& tuontar, 
pastos del monte denominado «Gap sftie», ü a  ta líe r p a ra  confeccionar á  la 
de los propios de Gasürabonek, ¿ kvor d f«RiQíiitléi abrigos d© S sñ o ra s  en  to d a  
don Ju«n del Rio Rubio. cíasa de precios y tam añ o s y con  arre-
P orla  Almiaistración de Hacienda h« 
sido aprobados pasa el año 1907 loa i®p»r 
tos de la riqueza de rústica y urbana de lot 
pneblps de Pisarra y Sayaloaga.
El Director de ia Sacnrsal del Banco de 
España comnnica al Sr. Delegado de Ha­
cienda habé? sido cobrado el efecto número 
114, de 335,30 pesetas, á O. J. Rodríguez,
El Gobernador civil interesa
lentín Shmidt Ríos, que constituyó paral 
Icz gastos áe demarcación de las minas t i- ; 
talada «María Loisf», de C&Bárahonela y¡ 
úoin y «María del Socorre», de Goin.
D «fm alición.--H a faUecidó en Gáeeies 
él joven don Ignacio Saks Pérez.
Enviamos al pésame á laíamiüá.
: R e p a r t o a . —En la alcaldía da Taba se 
halla al público, para oir reekmacioaes, los
repaitoa de rústica y urbaná, para 1907. r. , ^  j  i. .  ̂ ^
Bodiffi. ~.isa Télñzha tenidolugár la sean devueltos ios depósitos
da dala bella señorita Aurora Miüet con ei 226,10 y 142,5.0 peseta» á don Carlos 
disUngaído joven don Rafael Gómez de To­
ledo
Los contrayentes fueron apadrinados por 
don Baidomero Millst, padre de ia novia, y 
doña Leonor Toledo,
;Los nuevos esposos, han marchado á 
Barcelona, donde fijarán su residencia.
U a  I n s t a d l o , —En la casa que en 
Alpadéire hábita Juan Sánchez Vázquez sé 
declaró anteayer un violento incendió que'- 
empezó por laleohumbré do aquélla. Existencia anterior . .
Al toque de fuego, dado por lá csimpaaa Cementerios. » . . . 
de la iglesia acudieron las autorids.des y Matadero. . . . . . 
vecinos, procediendo á las operaciones de i 
salvamento, logrando, con gran trabajo ,' Tola!, . .
extraer el mobiliario y efactés exlstentss en PAGOS
‘"E lM ní'iíem eiiW  íaé dominado i  I S t o ñ o i f  i ° T o Í  l i .  1
­
glo á los í>atrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido da 
lanas fantasía para vestidos da Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes da Al­
fombras y de mesas en todos tama- 
I ños.
dal señor, Gran colección de telas para trages 
¿ de caballeros en calidades acredita-Va-i dísimas y económibas.
l Borra por completo las arrugas del rostro, des- traye los granos, barrí 
|Bos. pacas, manobas etc. etc. Pantos de 
j««a vusr X ■’T -a |  Venta: Antonio Marmolsio, csile da G?ana- 
© a j  m  M i a M i a i p a l  J  Droguería Modelo, oaPe de Torrijos
Operaeiones efeetnadas poi la misma ®o Málaga D. G&spar Rome-
el día 13: [ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
INGRESOS Pesetas
Resta saber con que fórmula se snsp^n- - ae ipg ligamento», de la articulación del ra- 
derán las sesiones. . a i .u dio cépcióhál derécho, casnal.
Si se hace con ia de avisar á domicilio, , Antonio Cenes Belloro, da una herida 
Canalejas se llamará á engaño, planteando, en la región occípitaí, por pedrada.
«Ipso facto», Jimeno lax rísk . J Fjanoisco Montero González, de una he-
'Y si'se fija i» féchá dé aperturá compro-1 incisa en la mano izquierda, casual.
métese la existencia del partido liberal 
JLatroi^ p a r l s m e r a ta E ia
El cuarto turno en contra de las de aso­
ciaciones lo ooEBumirá Vadillo.
Después combatirán también el proyecto 
Nocedal y Vázquez Mella.
D s a  eox>t«0
Vega de Armijo ha manifestado que las 
cámaras se cerrarán cuando apenas queden 
diputados y reanudarán sos tareas en 
cuanto haya número suficieata dé los mis­
mos.
N o m b r 8m l 0 iiLto pieolrabl®
Indícase ai señor Gutiérrez para la Direc­
ción general da Telégrafos.
D lfíeuU adl@ o
Insiste se en que lá comisión dé azúcares 
tropieza con grandes, difieul ades que segu- 
rameníe malograrán sus planes y cálculos.
«E l G lo b o »
Dice este periódico que »iio«he se habló 
de la poiibiiidad de la crisis y hoy se annn- 
eia ya por tlgunos, como evidvnte.
Eduardo Criado Armela, de ana contn- 
sión en la región mentoníána, casual.
D e f a ia e ld n .—Ha faileeido la distin­
guida señora doña Dolores Alvarez Net, 
viuda de Soria.
Esta mañana á las nueve se verificó la 
conducción del cadáver al cémentério de 
San Miguel.
I Enviamos á la familia de la finada la 
Imanifestacién de nnestio pesar.
I J a n t s i0 .~Según oficio recibido en es­
te Gobierno civil,se han constituido en Be- 
namargosa y Humiliadero .las respectivas 
Juntas locales de Reformas sociales.
P ld lex iA o  o iyad la .—Ei alcalde dé 
Fuente Piedra ha oficiado ai gobernador
tres horas doi^enosos esfuerzos.
No ha habido dasgsacias que lamentar.
Las pérdidas se calculan en anas 915 
ptfts.
El siniestro ha sido casual.
A F in a 0 . “J|La guardia civil ha decomi­
sado á tos vééinos de Humilladero, Jo*é 
Cortés Navarró y Jogé Palomino Reina,una 
escopeta y nú letsea que asaban sin licen­
cia para elié.
Hus-SOi#» b » b y x 0 .—Dóí cortijo «Pa­
rejo» deUéjrmiüo municipal de Peñarrubis,^;
SE ALaQUILA
1.067,814 Qa espacioso almacén propio para industria 
356,50 j 6 fabricación en calle de AMeiete (Huerta 
546,2á I Alta).
■‘ ■" i Informarán en la fábrica da tapones y 
1.959,551 flgfsip de cofcho; calle áe Martínez de Agui- 
I lar (antes Marqués) aúm. 17.
i.«̂ ;lí}“a¡^T0ÍírQümu
s na
1959,55 NUESTRfi S R i  0E LI VICTORII
San Patricio, 11. ̂ Málaga
•5U Daposiíano mutiieípai, .íjttís ¿e Messa, s TV» y ’PTTíí'TJnii A ci T ■ '■r? a 
V.® B.® Si AicaMe, Juan A. Delgado Atípe». M U l b l t l  A S  Liv^Z A N O
s 0,pPí&eioní̂ ,iS de lode.s cIesíís. Consulta 
|eeotiómíea de 3 á 5 .d ek  t&tde. HabiUoio- 
r j l J  T i T i A  V K T ?4  l  |U6« indepeñdieate* p m lb s  opeísdos, con
F e r n a n d o  R o d F í g u e a ;
SANTOS, 14.—MALAGA
Igual á. . . . 
á que ascienden les ingresos.
; esmerada asist&nek.
Establecimiento de Ferretería, Batería díí
huBí&ron ayer dos cabras propiedad dé don Cocina y Herramientas áe todas clase®.
Eduardo'Moreno Sierra, arrendatario dei 
citado cortijo y del vecino de Gobaníea
Juan Vigg» FarhánAez.
A pesar de las ge,stioaes practicadas no
han podido rescataráe los animales.
R o d la m a d o .—En Alfasnste fué cap­
turado ayer ei reclamado Antonio Bokflos 
Meléndez {&) «Casarillc».
B 0e á u d a lo .~ P o r  escandaliza? en la 
playa del Rincón de la Victoria, fué pues­
to ayer á buen recaudo Pedro Berruezo Do­
mínguez.
DmteraeidBi.—Por penetrar subrepti­
ciamente en la morada de Francisco Loza­
no Navarro, con intenciones deshonestas 
para la mujer de éste, Josefa Saávedra 
Gruir, ha sido preso el vecino de Casaber- 
m<>já|Antoaio Mancebo Ródrígp'z.
La^eteución fué efectuada á virtnd de 
denipcia de ia Josefa.
Para favorecer al público coa precios moy 
ventajosos, se venden Lotes de B terííSi ,de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,76 --4 ,50  -5,15 
—6 ,2 5 -7  -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
gájrnjmtiixa 0 u  esiMdlAd
l _ i M A D K I | A 8 , '
___ ljrA m 4rloa'x 
'PAlfÁ C0N8TRUCCIDN Y TÜlLIÍFn
KÍnSBilIlDeílíilliSJliBLOIIESTTlBLQBClLLBS
íFAB^Ck®]y|llBBaA¡|,...
JVENTAS AL PO| MAYORY MENOl̂  '
fSobriiios J, Herrera Fajardo
CASTELAR. 5.-HALAQA 
P »!’' I ■Ni-í!i5iiiw«
íüa enseñan por método nuevo y petfec- 
eioaado con el que los diecípulos apren 
den en muy breva tiempo.
Profesares extrangeros|
Se dán lecciones á áíimiciiio y en la 
Academia laternacioaai de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3. pral,
i SE ALQUILA
un espacioso almacén planta baja en ia ca­
lle del Salitre, propió para toda clase de 
indastrias, y nn piso cómodo y barato. 
t IcfcrfDaráíí, Grasada. 31,
Se alquil» un sugunde piso
.sn a lie  W a  Dgaite Barrieotos, 26
El mata-calenturas
DI0OO0 f 0 b r ie ld 8 0
ftl 0sai61 ^0  G o n z A lv s
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparaciones de efecto más rápido y S6' 
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cén 
tral, Farmacia de la eslíe de Torjijos, nú 
mero 2, esquinan  Puerta Nueva. - Málaga
106 EL LLANTO; DI JUANA EL LLANTO DE JUANA 107
X . ^ A l - E G M l A
Gran Restnarsnt y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cnblertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A disiio callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moxiies del eon^echeroj 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegiia.—18, Gasas Quemadas, 18.
Noticias locales
D 0 mixLS0 .—Don Francisco Vargas 
Estevez, vecino de Málaga, ha presentado 
solicitud pidiendo veinte y cuatro perte­
nencias para una mina de cobre con el 
nombre «Sao Franciscc», sita en ei paraje 
«Cerro de Alonza», término de esta capi­
tal.
S o l í e l t n d . —Los ayuntamientos de 
Benahavis y Cuevas B$j«s han solicitado 
antorlzación para imponer arbitrios ex­
traordinarios.
R c g l » 0 .—Por el ministerio de Int- 
trnoción pública se han idíctedonamerosis 
reglas paro la aplicación dei real decreto 
del 4 del actnal, sobre las clases noctninas 
de adultos.'
S n sp la z f l iia !0n t o . .—El jaez de pri­
mera instancia del distrito de la Merced 
emplaza á las personas qne te conaiderep 
:eon ^deiecho ^  los bienes del mayorazgo
Sedienta de amor, despreciaba, no obstante, á süs ena­
morados, considerándolos estúpidos y pretenciosos; sus 
trovas le servían de entretenimiento como comedia de in­
triga. -¥ ■
Dos aunantes tuvo únicamente, y después que acabó con 
'[ ellos juróse á sí propia no volver á renovar sus empresas 
engañosas, como llamaba á sps amores.
Era avara de su cuerpo y no podía resignarse á ser del 
dominio de nadie: ni aun de su márído, que pasaba por 
ello con ayuda de cierta horizontal llamada Fleur de Peche.
I Las gentes se ocupaban mucho de la princesa y de Jaa 
na; considerábanlas como urt pocó‘Oaprich(¡sas y raras, 
algo despreocupadas y muy cóqustíjf; pero nadie llegó á 
acusarlas de haber traspasado el Rabípon del amor.
Desde el primer instante en que s|conocieron experi­
mentaron ambas lampalla tan mútuap ̂ ue á poco fueron 
ya dos íntimas amigas que no podían vivir separadas.
Gomo quiera que Juana tenía también un lunar, todos 
las conocían por «los dos lunares,» y no faltó quien dijera 
al verlas tan apasionadas una de otra que eran como la 
«Ganonesa roja» yTa «Mesalina rubia,» que fueron famo­
sas diez años antes.
Un moralista de mi mismo nombre ha dicho no sé en 
qué parte que «quien pierde á la mujer no es el hombre, 
sino la mujer.»
Juana se había perdido ella sola, pero siquiera fué guia­
da por el corazón, y cuando el amor es verdadero; ia falta 
es casi perdonable.
La princesa, en cambio iba arrastrándola á lo que no 
tiene disculpa: al cariño interesado.
Cierto día, aburrida ésta de oir constantemente á Juana 
lamentarse de las tristezas de su primer amor, la arrojó al 
paso de un grande de España que estaba acostumbrado 
en Farís á que no se le resistieran muchas mujeres.
¡Cuántas serán las virtudes capaces de resistir á un co­
llar de perlas de cuarenta mil duros!
Ei noble español de que se trata era el duque d@ Oba- 
nez.
XXVIII
Lium d o 0  V 0 n g a n 8 8 0
La princesa dió un baile al que asistió Juana, acompa­
ñada de la señora de Tramont, porque su madre padecía 
una dolorosa jaqueca producida por cierto tinte que se 
dió en el pelo.
El triunfo d© Juana en esta fiesta fué completo.
La da Tramont, desmemoriada y distraida como pocas, 
se retiró á las doce y media sin acordarse de su joven ami­
ga, que por este motivo hubo de quedarse sin tener quien 
le acompañara, cuando terminó la íntima conversación 
que sostenía con el duque deObanez para molestará 
Marcial, que estaba sufriendo lo úue no es decible.
El prime.r festín de su venganza lo celebraba aquella 
noche.
A eso de las tres de la madrugada y en vista de la inad- 
verieneia de la de Tramont, su amable interlocutor tuvo 
la galantería de ofrecerle carruaje y persona para condu­
cirla á su casa.
¿Quieren ustedes saber por qué aceptó seneejante ofre- 
cimienío sin hacarse rogŝ  s?
Pues ó porque quería hacer más largo el camino, ó por­
que deseaba desafiar de aquel modo á Briancon que no le 
quitaba ojo y que la vió marcharse al mismo tiempo que 
el grande de España aunque no en su compañía.
En el trayecto que media entre la calle de Morny y la 
Avenida de ia Emperatriz, ocurrió un suceso curiosísimo.
Para guardar las apariencias, el duque se dejó decir que 
le prestaba su carruaje á Juana par ? que la condujese á 
su casa. En efecto, á lí? salida í? ? ..ocha de alquiler 
mientras ella subía ñ. so berlioií, y -  -ra uatural, d¡sjó 
pasar adelante el coche con la dama «¿guido del suyo co­
mo escolta. Pero es el caso que detrás del simón en que iba 
el duque se colocó otro y después otro que siguieron en
W
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D O M iSTICl BOBIIÁ qSHfBALj
la s£isssa quH so eaiplea asiyersaliaeate para las faiSÜiÉSj «» 
las labores de roga prísdlj» áé- rostir y otr.5;■5í slmüaraa-
í£áq[aÍB33 para toda indcstria ea qa» «a emplee la eostara.
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CA LLO S, D U E E Z A S !
" " ||k  Ckí!iÍî ÚQja'|!{ibn! Singar'
HnceSionarios e n £ s p ^ :  ADCOCE y C.
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ER,; para coseri
ü n  !& im p re n ta  d e  e s te  d ia rie  
« a l e n d e  p a p e l  p o r  a r ro b a s .
Curan segura y radicalmente á los clacos días de uaar este CALLICIDA, 
alma el dolor á la primera aplicación.
i ¡ U N A  P E S E T A !  ¡ ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez '' ouvirón. Prolongo y en todas las farmacias
i.'
y  C a l  M i i i p á R i i I i e a
de las más acreditada» fábrica» inglesas, franceesR y belga».
Romano superior. ........................................... arroba 0,79 peseta».
Fortland » (negro y elaro). . . . .  * 0,90 »
» extra (blanco) . * . . . . . . .  » l,-~ >
* » (olaro)para pavimentoe. . . » 1,— »
Gal Hidráulica » 0,90 »
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que »a conoce para 
partimentos y acera».
J e s d  realas R n M o —H a«Ft«> I S —M á I s g a
A domicilio, porte» arreglados.—8e venden aaoos vacío»
C ervecería  In g le s a
Refrescos, licores, vermoiith'y sodas 
Q u e m a d m a  i  I t  S »
ROS LECHáUX
especifico de ia diarree 
de los niños. Oigeslivo y antÍ3«pr 
tico intestina!, de uso especia! e.'t 
las enfermedades de la  Infancia
OSVfBTA ES LAS FASSASSAS
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio QuSmfoo
' m áes !«>>xf®KBí.ísA.&ía‘«'Sí
fanckwa®® digestivas'i) r fH
■ E L IM ie
¡iOáLLQS! íDUEEZASn
íam ás deja de. dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pileél é instrucciones.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P É S E T A ü
Depósito Central: Dr. ABRÁS XIPRA, 10. Argenaola, farmacia, Madrid -Dá- 
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER v C “ 
de Barcelona. PEREZ MARTIN YVEL aSCO y MARTIN y DURAN de Madrid
ilinerto
por cinco reales, en casa parti­
cular.
Esmerado trato. Se garanti- 
sa la satisfacción del papiló.
Eo esta Administración in­
formarán.
í. y  i r « ^ . r é  -
IProfm m pr ú «  « ix tia jb  y  
p in tu p s i  « 1  é lm o  
ClaBes en su casa dé dos á 
cuatro de la tarda y dé siete á 
nueve dé la noohé.
Lecciones á domicilio. 
Precio» mó ^íoos.
Avises calle Granada 1Í6 pral.
C A N C E R
S «  v « n d » n
Vario» eaerpos de estantería, 
do» mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarón, D. Luis de Va- 
lazques, 1. (portería)
S t t  dsK O B n u n o  «büoa
caballeros en familia.
Gamas á' precios arreglado». 
Granada llS, pral.
La Concepción
Gasa de Íamiíia de Rofloa 
Victoria.—Httbit&oiones amue­
bladas con ó ain asistenois^ 
Vistas á calla Granada.- Gal 
derería nflm. 19.—Malaga.
¥ ULCERACIONJES M «LIONAS
S I N
Se alquila
un piso bajo én caile de la Vic­
toria, Dúm. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
ÜBnico digestivo. Es la p epísr 
todo ©1 mundo. JSepósiio e» tt »g
OjTSiÜf'íí « s C?.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDW ERK 
de t i lPlaza Uncibay, 9 ,1 .“.—MALAGA
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda eása de cámpb, áe inmejorahles condiciones higiénicas, 
á dós küómétrós de esta ciudad, camino de. ruedas, con obho 
habitaciones en planta alta, cinco en la  be ja, cuadra, cochera, 
co m í para gallinas y mMia fanega de tierra-huerto con riego; . 
Darán razón <?n esta Aáminiatíasión. . !
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A ios quince dias 
de emplearse y aún antes, 
im vello ca- 
jéí^ép^tiblejque con« 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor» 
máüdose en una hqrmosa 
cabellera. Precio del fras« 
co: 5 Pesetas. De venía 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfum ería y Quincalla.
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabelíu- 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y epp» 
ciones en la pieí>
X á O e i 'é . i i
O a p i l a s *
Antiséptica
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
es
de 1L ACEITERA i/|LA0UEÑA
Egeritorio: Méndivil, 5 Teléfono, 2ÍÓ
B a rr ile s  p a ra  u v as  y  p asas  y
áohléé ^anda» putrA bftrriles de vinos con Meo» drhieriro ó de 
tssisfio Ycndea á precios económicos. /"
Darán 1®* Sijos j  Nieto de F. E&moa - Má­
laga.
El DEBREYNE EXTERNO es recomendadísimo en la tíña (farus y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hémorroidés (almorrtóas), Lupus (manifestacioBes herpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mtótagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en tedas las ulceraciones, erupcictóes y afectos de la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa una accióu sntiséptic», enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimientó TRATAMIENTO DEBREYNE, En MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRON, GRANADA, 4 2  y 44, y CANALES, COMPAÑÍA, 15, y.en 
todas Iks blén surtidas de la capital y dé la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas (rasco i para elcáncer y úlceras malignas da la piel, ó 
Debreyne intérno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti- 
.nos.etc.
Los inmediatos efectos que patentízari la sin rival acefón del Tratamiento Debreyne 
en 1* curación del Cáncer son tres. DETENCION DE LA INF£CCIv..N presentándbsé 
las ulceracibúes de un color más natural, amenguándose el estado congestivo genera!, 
desprendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y de'»apareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las llagas malignas. CALMAR LOS ̂ OLORES LACINÁN- 
TES que permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efentos 
soporiferos de ia morfina y otros narcóticos que cojjGluyan por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, puesqueain dolores, descansando sin narcúticos,,entonado el enfermo 
en su parte moral por la pronta méjoría esperiiaentada, se alimenta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aümerito de fuerzas visible por momentbs.' Puede compa­
rarse el canceroao, al efecto de una Umpará que agoniza por falta dé aceite, y que ál 
echarle resplandece de un modo rápido.
r^d e n  apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
j?  DEBREYNE son suficientes para que sea considerado come me­
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones á que e^an sometidos los pacientes, pocas, casi 
ninguna vez estirpaban ei mal, al cortar; los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sangre, hacía renacer al ípoco tiempb laínahifastación en eímismo punto 
operado ó en alguno de los inmediatos,
personalmente y por carta al DOCTuR MATEOS en el GABINE- 
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i,®, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en *796 y que cuanta.ea su personal facuitativo con esclareddoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médics y  con los iaís módeirnos adelantos de instrumental 
para la exploración de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍ A Á. LA GLASÉ MÉDICA Y AL PÚBLICO EN GENERAL. Las 
medicaciones,que se émpléan y recomiendan en él GABlNETEi IMÉDICO AMFRICA- 
NO PRECIADOS, aS i.",iMADRIDj NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór-’ 
muías han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corle en 6 de Abril de 1903 y ha mei;ecido informes favorables de ios Stes. MÉ- 
d ist r it o  DEL HOSPICIO en 15 de Junio y% l mismo 
a en su sección médica en 31. dé Agosto, ambos informes en, el referido
Rno de 1903; son pues los ti^(tániientos reéótnef?d%!dds poir los ríifererít'^s Ddctosces esbe'» 
cialistas del GABEíETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS quepue- 
, '■ GAEANTlADEltOS
¡lnt«s>llg«mt<ic!
Probad el Anís CftmpaBá 
(llarcsi Registrad»),
' Be dt:n muestra» t(ratí«. 
Puerta del Mar 6 y 8.
Batatas de Nerja
‘*® Degar un gran aur- 
tiqo da toda» olrao».
Adera de la Marina (cacha­
rrería
Mié : blanca superior á 50 
oentimios libra.
Empresa que redime á metálico 
del servicio miliiar activo. 
Participa á lo» padre» de fa- 
milie, que admite iusciipcic- 
fie» of ra ,el inmediato aorten de 
1907, pu^iéüdoae adquirir la» 
base* y condicione» de lo» con­
tratos, en la oficina del reprg- 
seatsaie de esta Empresa, don 
Adolfode Zalueta, calla de Pa­
rn é , rúm 23, al que puede dí- 
rigiree ia cor reapon dancia.
Áo se admiten torcedores.
I J L á  O o l e e t i v a .
I CONFITERIA VPASTELBjRIA
Í ACERÍ DE LA MAIflNA NUM 21Se conféceionan toda clase , de dulce» y se silryen encargo» 
I de toda» dates, 
í  Ezpecialidsd en dulces de 
I pascuas y exquisito polvo de 
I batata.
n i O  OE BñYáRD
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Especialidad para familia» donde encontrarán todo» los artí- 
cnlo» nac^sariamente indispensable» para la casa, ejúcaré», tbé, 
café, eoneerya», Jamonee, Sdchichone», Chorizo», Viao»^e la» 
mares.» más acreditada», del año 1808. Licores y AnisadíóK é in- 
fiñidad de artículo» concernientes ai ramo.
^OTA.—Todas la» personas que compren en estacáj 
rante, todo el »fio de 1907, en Pascua de Navidad, se le 
sbaéqüio.
Éh'esta casa se necesita un niño que entienda algo dis
trader. ■.. . ;
T O R M IJO iS , 5 7  y  SD
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PÜM  £KrEñB8£DA&£3 ÜRmABláS
S Á f ^ D A L O  P l Z á
(V U t. P E S E T A S  ‘
SAND/Vilí> fficjofe» qlie W.» (Síi dos. 
"’f  y toda* ls«misclsiiíias' do oro >.«>
y Opro Concurso de'pfe» «rtciedie. Uüloas fipróbadaa y reco- ffimdadas pi>F Aeadetníaí át Barcelona y Íifaiíürcáilltyaritts carpo-jaciones cientiá̂ 9;̂ y_ fcrictnabradoa prdciic.oa diáriaméüte lis,prescribía 
^coaoctmáa Sobre todos sas «iâ kre6,.-~Prasca vfesialas,—Fir-del̂ Df. PIpA. Ptea de. Pino, ñ Barcelona, y pnsciiJalM iilc España t cÍDando cu iw>írt». ~ ''América. Se m
; Padid'S&rH^
s.por «irrcio an-tí íp aci s veloí,
{»8saoBfijKd
D E P O S I T A D O ,  g .  g 6 h e 3  e n  M A L A o A .
6 DUROS
S S M A .N A L .B a  
puedoD gaaar hombres y mu­
jeres trabajando en »n casa 
por nueitra onents 6 propia. 
Maravillosa invención; artícu­
lo novedad, fácil, útil, luorati- 
vo parA todos, nunca visto, 
B u t e e n s e  en cada psí* per­
sonas y  representante» que de­
seen colaborar y representa? 
este admirable invento. Envía­
se franco domicilio elegante 
mnestrario y expiioaoione». 
Franquear respuesta.
SOGIEpAD ITALIANA 
Callé Universidad, número S
BAReE£.ONA
F rA e t le « t t t«  «te f e r m a -  
cla, con cuatro años de príotí- 
08, «e ofrece, dentro 6 fuera 
de la capital. Razón, por escri­
to: H. Bertrán, Hotel Inglés.
Notas Otilas
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fila el mismo camino. Damásisdó sé comprende qise Mar­
cial faese en el primero. Pero ¿quién iba en el segundo? 
Una celosa: señora casada qae faé muy corto tiempo 
amante del duque y que consideraba abominable esto de 
que una mwjeip soitera se dejase hacer la corte por aquel 
D. Juan.
Al fisgas al Arco de la Estrella se detuvo k  berlins, con­
forme á la orden qae tenía el cochero; y el duque se apeó 
de su carruaje para ocupar su sitio al Jado de Juana.
—Estoy asustada; esto parece un entierro. ¿Ha visto us­
ted esa fila de coches?—le dijo ella.
El duque se limitó á mandar al galope, ordén que debió 
repetirse en toda k  línea, pues también íds aurigas de al­
quiler fustigaron con ahinco sus famélicas caballerías.
Guando el misterioso cortejo sa detuvo á k  puerta del 
hotel del duque, Marcial bajó casi al mismo tiempo que el 
de Obanez, desesperado, furioso y decidido á interponer­
se entre éste y Juana. Mas por fortuna ó por desgracia, en 
aquel instante ia señora casada, no menos desesperada y 
íurioss, le detuvo para preguntarle, sin duda á fin de disi­
mular:
~iM e hace usted el favor de decir qué sitio es este?
—No sé—repuso Marcial con cierta sequedad.
Pero ya su cólera y sus celos habían recibido ún golpe 
formidable con k  presencia de aquella mujer. A la luz de 
la luna le pareció bonita; y como en él el amor no ezcluia 
el libertinaje, le propuso tranquilamente si quería que la 
acompañase hasta qae encontrase su camino, ofrecimien­
to que ia señora aceptó de muy buen grado conociéndola 
y sabiendo que con él tendría ocasión de vengarse del 
duque.
Además Marcial no estaba muy seguro de si sería Jua­
na la que entró en casa de Obanez, y la celosa dama, por 
su parte, antojósek haber reconocido ©n la clandestina 




Juana fué presentada una Doche p erla  duquesa**^ en 
casa da la «del lunau^, más conocida bajo el título de 
princesa que por el anterior, pues aunque su marido faé 
titulado duque después de ser;príncipe, ya la fama de su 
mujer se había ext0ndi4o con el nombre de «la princesa 
del lunar» ó «prin#sa Carlota» y por él la conocían to ­
dos.
Su vida era conocidísima de todo París y nadie ignóra- 
bacómoolvidó Asu orimer amante por el segundo y có­
mo también, por cíertq refinamiéiito de voluptuosa cruel­
dad , besaba ai uno mientras el otro se saicidabá,
Uq filósofo enemigo de las mujeres ha* dicho que ̂ odás 
llevan en las venaquna gota de sangre de víbora y por eso 
hay qué temerlo todo de una mujer ociosa.
A Juana le gastó macho la princesa, sin duda por ser k  
antítesis de Stt carácter.
Siendo altiva y dominante y poseyendo una belleza es­
cultural, severa y.casi terrible, admiraba en la otra ia do­
blez, la perfidia y ia malevolencia propias dé la miajer hi­
pócrita é íatencionadai
Una, á quien apodaron el «ángel de la Tierfa,» no usó 
más que una careta; la princesa tenía mil; Juana no em-
pleábá ninguna.
Aquelia muj«r aceptaba k s  más vaporosas y románti­
cas actitudes, maníféstandose sucesivamente como manso 
arroyo que serpea entre flores ó cual revuelto caudal de 
agua ̂ U6 sé alborota y se desborda.
De sus hundidos ojos podían sacarse las más opuestas 
dedaceíoa|s, siendotoaestra en el arte de la sonrisa y ia 
coquetería^ sirviénd£|é como de molfif aquello de Francis­
co I: «Séfeí|ent íemii!|| varíe, bien s‘ yfie.»




R«filé» sobre l&g elssa» noctar-
M« ñe aánlsos.
—Ittúivíáqos á quíeaes se le» ha eoaee- 
áido licecoiss pava uso  ̂áe atina». ’
—Edicto da Hacienda BCbae nalidad de 
no^ferapiíantos,.
—FfirtóBejieiaB da jtnin&e,
--^Fdictc» da difitíntáe alcaldía».
—Tfttif» dA»tfcitrio«,6xb&oidicario« ds 
Baaahaví» y Cueva» B ja».
4  E^jp^^á^lanio dj®! juagado de primara 
gvhsaatj dal distrito da la Mercad.
I^esipsioaaa-heeha» ayer:-';
m m m
f Nacimi§nt06;íA!ej»n(lro Archa» Pinada, 
|Ja aa  Bszáa Gamboar y Gregorio León Nú- 
ñez.
Dsfaoéioaeg: Adela Jiménez Na vano y 
Pedeiico Nogales Morale».!
..resqiksio oH.&a aaaMssA 
Nicimíantog; Entique Gosdoccillo Agul- 
lár y Rafael Ranea Pitfclú».
;Matrimcnloí: Remedio» Alvarez Garrá»- 
00 con José Bastamante Cardona. ¡
cí' sASî Q eosúsíe!®
- Nacimientos: MaiíaSaárez Jiménez. 
ID dfaación^í^ínilio  Portillo Tila. V ;
Idem máxima, 18,0.
Diraoíón del viento, N.O. 
Estado del cielo, despejado. 
Estado del mar, tranquilo.
M l£ t& d ® F O
Hese» sacrificada» en el d|a 12:
20 vacuno» y 5 terneras, peso 2.982 Míos 
260 gramos, pesetas !>98,2?.
21 lanar y cabrío, peso 806 kilo» 250 g ra ­
mo», pesetas 12,25.
31 cerdo», peso 2 537 kilo» COO «tamo», 
pesetas 228,88.
Total dé peao: 5.825 kilo» 500 gramo»,
Total recaudado: oeaetas 638í80.
- € e iá a ® ja t® F i© a s  ^
Recaudación obtenida en el día do la fe­
cha por los concepto» siguiente»}




;■ s a t g u F í t l i ü ^ i í
¡BSÍQSBS •BKgnASBUB aSBB 
Vspar «Cabo San VicénU», de Bilbaó, , 
H«m «Cabo Róce», de Barcelona. ' 
Idem «Gibo Qaejc», de Matseile;'
Idem «Jétiva», de Génova.
, Idem «Bueno» Ai jet» , de ídem.
Idem «Caridad», de Puente Mayorga. 
Idem «frospsi», de Abó. =
nUQUB» PiSBÍAOUaASS
Vapor «Bueno» Aires», para Habana, 
Idem «Bithnis», para AJgsciríS. 
Id ^ .« S a n  Jújié», para Valencia.
Idem «San Jaime», para ídem.
Idém «Gabo Roca, para Sevilla^
Idem «Cabo Quejo», par» Cádiz.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL,EL DÍA 18 
Barómetro: altura media, 771.13,
Tompsratur» míoiáiá, 7,9.'
La señora regresa á su cas» á lo» poco» 
momento» de haber salido.
-¿V uelves por algo que has olvidadoT- 
le pregunta.el .esposo.
—Na, querido; vuelvo por algo que be re­
cordado.
Después del ensáyo general de l» ópera, 
el maestro interpela á un amigo.
— ¿Qcé te parece la música.
-  Que en ciertos momcntoai es demasiado 
estruendos». Pero supongo que lo habrás 
hecho adredes para que el público se dea- 
pierle de cuando en cuando.
É J a p ^ e t é a i i i l o i »
TEATRO CERVANTES.—Compañía có­
mico-dramática , Borrás-Cobeñ».
Función para hoy: «El gran galeote» y 
«Mañana de sol».
Entrada de teitulia, 75 céntimo»; ídem 
de paraijio, 50 ídem.—A la» 8
TEATRO LÁRA.—Compañía eómieo-lí- 
rica de D. Ventura de la Vega.
A la» 7 3,4.—«Morir de risa».
A la» 9 1,4,—«Ganto de ángeles».
A la» 10 li2, ~  «La trompa de Enstaquíc»
En cada .sección » a exhihiián dia» #ua- 
dros einematográfleo».
anfiteatro, 20 «énümo»; gra­
da, 16,
Tipografía de El Popui4 b
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